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' I w a v v o u N . K a p [A i p r\, ' O J A O T . KaOirjyyjTou Ilav / J J U O U 'AO^v&v-'Axao^jixaixou, 
'O 'OQdoöoSo-TtQorearavrixÖQ A i d f o y o g , aeX. 7-47, 209-228, 409-437 xai 609-659. 
Euvsxeta ex T O U 7rpoY)you[JLevou T Ö J X O U xai TeXo«; TYJC; l<rropixo$oynaTix7)<; (JLSXITT)«; UTCÖ 
T O V cbg avco T I T X O V . E£g T O V 7rap6vTa T6JJLOV 6 a. e£eTa£ei T O V ev X6ycp SiaXoyov Sia T C O V xaTcoOi 
evo'HQT&iv: III. 'OpOoSo^ta xai AouOyjpavto^o?. 'Iepefxia? B ' xai BupTTejxßspyeioi. 0eoX6yot. 
IV . M7]Tpo9<xv7]!; KpLT07TOuXo<; xai Aiap.apTup6jjt.evoi 0eoX6yot 'AyyXta«;, repjxavta<; xai 
'EXßsT^ac;. V . 'Op0oSo££a xai KaXßivio(ji6<;. KupiXXo? Aouxapt.«;. V I . 'OpOoSo^a xai ' A y -
yXtxavia(x6^. V I I . 'OpOoSo^ia xai IIpoTeaTavTtxöf; Miaatovaptapiöf;. VII I . 'OpOoSo^a 
xai O L X O U J X E V I X T } K I V T J G K ; . üayxoajjLiov SujxßouXiov ' E X X X T J C T U O V . I X . 'EmXeyötJieva. 
X p u a o C T T 6 ( j . o u 0 e [L e X 7), MT)TPO7I;OX£TOU Meaavjvfac«;, 'Iarogixä arj/xeKo/uara n e q l 
rfjg 'Ieoäg MrjTQonoXecog Meaarjviag, asX. 48-87. 
'IoToptxo-cptXoXoytxy) (JLEX^TT], e£eTa£ouaa rqv 7reptoxV TTJ<; ispocq MYjTpomSXeto;; 
MeaaY)via<;, coro T C O V apxoaoTaTtov xp6vcov pixpt oi^epov, em T73 ßaaei icrropixcov, apxaio-
XoyixaW, 9tXoXoytxcov xai ayioXoyixcov aToixefccov. 
X p u a o a r T O ( i . o u ( Z a 9 s ( p 7 ) ) , M7)Tpo7roXtTou IleptaTepiou, A I djußXcbaeig x a i i] 
'OQ66ÖO£OQ 'ExxXrjoia, aeX. 88-120, 246-277, 438-465, 660-711, cruvex^eTat. 
Euvexeia ex T O U 7rpo7)you(jLevou T6[AOU 1% av0pco7roXoyt,x7J<;, a7roXoy7)TixYJ<; xai 0eo-
Xoyixyjs fxeX^TT)«;, ev Tfl 07ro£a 6 a. e£eTa£et Xe7iTO{Aepco<; T6 e7rbcaipov 7rp6ßX7)(xa T C O V afxßXco-
aecov xai T C O V TrotxlXcov ava7TO9euxTcov e7U7rrcocrecdV. 
' A ö a v a o l o u II. X a c T o u T C Y ] , Ka0Y)y7)Tou T O U Ilav/(jtiou 'AOrjvcov, To Aevirixöv, 
aeX. 121-136. 
OtXoXoytxT) xai OeoXoytx^ ji.eXeT7), ava9epo[xev7) SIQ T6 ßißXfov TTJ<; U . A . AeuSTixöv 
xai e£eTa£oucra T T J V ovofxaaiav, T O 7repiex6jxevov, T T J V yeveatv, T } J V OpTjaxeuTix^v O7rou8ai6-
T7)Ta, T7]v Oeatv T O U ev Tfj xpumav. exxXvjata xai T Ö xeijzevov auTou. 
E ü a y y e X o u A . 0 e o 8 c o p o u , Ka67]y73Tou T O U Ilav/(jtbu 'AÖTJVCOV, TÖ (piXooo<pixöv 
egyov TOV M a x Scheler, aeX. 137-148. 
E U G U V O T T T O « ; (leXery), ypa9eiaa e£ <k(pop[L?i<; TTJ<; cu[XKXY)pcoaeco? 60 ITCOV darö T O U 0a-
V O C T O U T O U cb<; avco 91X0G090U xai e^eTa^oucya, (xeTa Ttva ßtoypa9ixa eiaaycoytxdt, T T J V 9at-
vo(xevoXoy(av, T T ) V 9tXoao9ix7)v r)0ix7Jv, T Y J V 9(.Xocro9[av T ^ ^ Oprjaxeta«;, a><; xai T Ö V 7roXuTcXeu-
pov 9iXoao9ixöv aToxaafxö T O U M . Scheler. 
üepiXT^eK; T C O V ev TCO 7rap6vTi TÖfxcp 8T)(j.oaieuo(Aevcov pieXeTYjfjtaTcov 915 
II. B. II a a x o 'YfxvayioXoyoi nqoXafarioavTeg, aeX. 149-163. 
S U V T O ( J L O ^ dvaxGivcoaic, elq T O V eopTaajxöv T C O V 150 ITCOV drcö xr\q tSpuaeco<; t% 0eo-
\oytxTJc; Hyp'kriQ T O U IIave7riaTT)|jiou 'AOYJVCOV , dva9Epofjiiv7) el$ xä (jia0r)[i.aTa T T J ^ 'AyioXo-
yta«; xai 'TjxvoXoyta«; xai Tiapexouaa TOC axeTtxa ßißXtoypa9'..xd aToix£ta T C O V xa07)yY]Tcov 
rrjq 0 . 2 . I L A . , oi 07rotot o^xoXTQÖTjaav (Sid TTJ<; auyypa9TJ<; TJ T % 8i8a<ixaXia<;) ^e T C O V CO^ 
avco (xa07)jxaTcov Ta GejxaTa. 
VI i x - K . M a x p d x T J , 'AvaTrXTjp. KaOrjyYjTou T O U Ilav /piou 'AO^vcov, Elaaycoyrj ort) 
(piXoaocpia rfjg dorjaxetag, aeX. 164-185 xai 323-345. 
Euvcxsta ex T O U Trpoyjyoupivou T6(JLOU TTJ<; ®(.Xoao9ixTJ<; peXerTjs, ev Tfj 07Tota yiveTat 
ivacx67n)atc TTJ<; 91X000910«; T % OpTjaxelxc; xai T C O V 7iX£ov ßaatxcov OejidTcov, Ta oiroia T T J V 
i:wcaxoXouv, a7rö 1% e[X9avtaecb^ TY)<; (Jtixpt cn)(xepov. 
' A 0 a v . ü a n a O a v a c l o u , «Ilofag xaBaocög XarQevovoa», aeX. 187-192. 
KpLTixai TcapaTTjpTQaei^ , dytoXoyixou xai Espa7tocrToXixou xapaxTrjpoq, elq T O MapTu-
oiov T O U dyfou 'ApeOa, xußepviQTou 1% 7i6Xeco<; Naypdv (BHG, 167). 
X p i a T o S o u X o u , M T Q T P O T T O X I T O U Ar)(ry)Tpid8oq, R O qdXog xov « I I Q & T O V ) ) ( — ' A q % i e n i -
o x o n o v ) eig rrjv 'ExxArjoiav zfjg 'EXXädog, aeX. 230-245. 
No^oxavovixT] jxeXeTY), e$eTa£ouaa T T J V Oeatv xai T O V poXov T O U «npcoTou», T J T O I T O U 
Apxte7rt<Tx67Tou, ev TTJ AÜToxe9aXcp 'ExxXTjcua TTJ<; 'EXXdSoc;, xai XexOeitfa evcomov T O U 
6yS6ou SteOvou«; SuveSpfou T % 'ETaiplac; Kavovtxou Aixaiou T C O V ' E X X X Y J C U C O V TTJ<; 'Op0o-
56£ou 'AvaToXyfc. 
A O a v a a t o u n . X a o T o u TU Ka0TjyTjTou T O U Ilav / (JUOU 'AOTJVCOV, TO BißXiov 
TCOV 'Aoidficüv, aeX. 278-295. 
OiXoXoytXY) xai OeoXoyixTj (xeXeT7j, e^eTa^ouaa T Ö ßißXiöv T C O V 'ApiOfxcov xai dva-
pepojxevrj eloYxcoTepov et^  T T J V övo^aafocv, T Ö 7reptex6(xevov, T T J V yevecuv, T T J V 0p7jcrxeuT[,xT)v 
77TouSat6T75Ta, T T J V Oeaiv T O U ev Tyj xp lo"T L^v- exxXTjafca xai T Ö xefc^ evov T O U ev Xöyco ßtßXiou. 
E ü a y y e X o u A. 0 e o 8 c o p o u , KaÖTjyTjTou T O U Ilav/(xtou 'AOTJVCOV, e H cpiXoooyia 
Tfjg dorjaxelag TOV Johannes Hessen, aeX. 296-307. 
MeTa Ttva etaaycoyixd, 6 G. e£eTa£et ev T T J 9tXoao9txfj-0eoXoytx7j TauTT) (xeXeTTj T T J V 
9»,Xoao9tav T O U ex T O U OeoXoytxou xXdSou Trpoepxo^vou J . Hessen, xai i8iaiTepco<; Td xe9a-
\ata 7repi T O U OpvjaxeuTtxou ßtcop,aTO(;, T O U ßico(jiaTo<; T O U mysterium tremendum xai my-
^terium fascinosum, T7\<; 0pY)crxeuTtx^ <; e(XTretpta ,^ T C O V dv0pco7ro{xop9txcov lx9pdaecov, T C O V 
7xeoecov 0p-/)axeia<; xai 9i.Xoao9[a<; T T J ^ Opyjaxetas co^  0e(j,eXtou T O U 7uoXiTtcr[xou, T C O V axeaecov 
3pTjaxeta^ xai Texvv)«;, cb<; xai T C O V ax^ecov Oprjaxeta«; xai r)0txou ßbu. 
A a T e p i 0 u ' A p y u p i o u, KaOrjyyjTou T O U Ilav /jxtou ETpaaßoupyou, 'EG%a.ToXoyixr\ 
yQafxixareia x a i axeiprj x a T a Tovg xQov°v£ TVG T o v g x o x q a T t a g , aeX. 308-322. 
*0 o. e£eTd£et, ßdo-ei TV\C, ßtßXtoypa9ta<; xai T C O V axeTtxcov 7r7)ycov, Ta eXXrjvixd eax<x-
roXoytxd xtvYjjxaTa T C O V xpo v c o v ToupxoxpaT^a<; xai T Ö ßaOuTepov vöyjjxd T C O V zlc, T T J V 
ivTlaraatv T C O V 'EXXTJVCOV xaTa T O U dataTou SuvdaTou. 
916 ÜepiXirj^eK; T C O V ev T C O TOXpövTi TÖ^cp 8Tj[i.oaieuo{jivcov jxeXeTTjp.dTcov 
K c o v o T a v T t v o u M a X a v S p d x Y j , c H ixvrjfxri TOV OavaTov x a T a TTJV äoxrjnxijv 
nagdöociv TÖJV üaTSQcov, aeX. 346-360. 
MeXeryj 7taTpoXoyixTj, e$eTd£ouaa T Ö 0£[xa T % [XVTJ[XTJ<; T O U OavaTou xai T C O V euepye-
Ttxcov TTJ<; Sid T Ö V <5cv0pco7rov auve7reicov, icUa xaTo: T O U $ daxTjTixous IlaTlpa? T C O V « ' A T C O -
90ey(j!.dTCOV)) xai TTJ<; «OtXoxaXta?». 
T s c o p y l o u K . n a 7 r d £ o y X o u , Spo^ Meaatcovt,xTj<; <X>iXoXoyta<;, "AyvcooTo xeljuevo 
avToßioyQaylag TOÜ 'Agoeviov K . 'AqpevTov'Xr}, K o ^ v a T a v T i v o n o X h o v , asX. 361-371. 
S Ü V T O J X O « ; laToptxY) xai 9tXoXoytx7j {xeXeTTj, ev TJ\ OTroia 6 CT. e£eTd£ei xai TCepiypoupei 
T Ö \>n aÜTou dveupeOev x e t P ^ Y P a 9 0 V T & v dp/cov T O U atcovo?, T Ö 7repiexov T V aÜT6ypa9ov 
aÜToßtoypa9£av T O U 'Apaevfou, ImaxÖTtou Aap[o~Tj<;, cbs xai #XXa auva9^ auyxpö'vou exxXTj-
cuacmxTJs ioTopiac; Oe^aTa. 
K c o v a T a v T l v o u £ . B X a x o u, *Emx. KaOTjyrjTou T O U Ilav /{xiou 'AOTJVCOV, *0 
P i e r r e - M a u r i c e B e n o i t , aeX. 372-376. 
SuvToptoc; dva9opa clq T Ö V ßiov xai T Ö epyov T O U 7rpOCT9aTco^  a7ro6av6vTo^ dei(AVTfjaTou 
ßißXixou OeoXöyou TTJI ; PKaOoXixTjc; 'ExxXTjafoes. 
*H X i a A . M o u T a o u X a , KaOTjyrjTou T O U Ilav /(xtou 'AOTJVCOV, Xqovixä Zwedolcov, 
aeX. 377-382. 
'AvaXuTLXYj 7cepi.ypa9T} xai Trapouafoccns T C O V OefiaTcov T C O V ea^ dtTCO«; auyxXTjOevTcov 
SuveSpicov: a) T O U Tpfrou AieOvou«; SuveSpfou T C O V *Op8oc>6£cov 0eoXoyixcov SxoXcov (Broo-
kline, 0eoX. SXOXTJ Tijxfou ETaupou, 30 AüyouaTou — 4 EeTrrejxßptou 1987) xai ß) T O U 
AexdTou Aie6vou<; SuveSplou üaTpoXoyixcov 27rou8cov ('O&pöp&Tj, 24-29 AüyouaTou 1987). 
' A O a v . E . K a p a O a v d a T j , ZvjLtndoiov ((QeaoaXovlxrj-IIaXatoXdyetog lno%r\», aeX. 
383-389. 
'AvaXuTix*?) xai xpmxTj 7capouafocai<; T C O V epyaoicov T O U ev 0eaaaXovfotTj auyxXTj6evTo<; 
SujATcoafou «XpiaTiavixTj 0eaaaXovtx7)-IIaXatoX6yeio(; e7rox?P> flepd M O V T J BXaTrdScov, 
0eaaaXov£xTj, 29—31 'OxTcoßptou 1987).. • 
T e c o p y t o u n a T C a S T j f X T j T p l o u , IIpcoTOTrpeaßuT^pou, T 6 Tqttov AteBvkq Evpnd-
o i o v TCÖV 9OQ6OÖÖSCOV QeoXoyixcov EypX(bvt aeX. 390-395. 
"AXXTJ jxia Xe7TTO[xep7j<; 7repiypa9Tj (dyyXiaTl) T O U Tptaou AieGvoik; SujxTeoatou T C O V 
'OpOoSöScov 0eoXoyixcov SxoXcov (Brookline, Mass., 30 Auy. — 4 2e7TT. 1987), drcö 
<5£XXTJV oxomdv. \ 
' A O a v a a t o u II. X a a T o ü r c T j , KaÖTjyTjtou T O U Ilav/jxbu 'AQTJVCOV, Tö ßifyXtovTQV 
'Oßötov, aeX. 466-475. ; ; : -
OtXoXoyix*?) xai OeoXoytx^ pteX^ TY) d9opcoaa,le^ T T ^ V U . A . xai e£eTa&u<ra Ta xaTa 
T Ö V 7cpo9TQT7)V JOß8iou, T Ö TTeptexöfjtevov, T T J V ylveaiv, T T J V OpvjCTxeuTtx'Jjv OTTOuSatdTTjTa^  T T J V 
Oeaw T O U ev Tyj xpt^tav. exxXTjaia xai T Ö xetjxevov T O U ßißXfou T O U . 
neptXYj^s^ T C O V sv T C O 7cap6vTt T6(j.cp S7](xoat£uofx£vcov {xeXeTTjfxdTCOV 917 
B u a Y Y ^ o " A . 0 e o 8 c o p o u , Ka0TjyTjTou T O U Ilav/[xfou 'AOTJVCOV, e O n X o m o g rrjg 
ocooixfjg Aetzovoyixrjg ßißkioyoacplag, aeX. 476-489. 
OtXoXoyixY), XeiToupyioXoyixTj xai OeoXoytx j^ jxeXlTT), ypacpctaa e£ d<pop(x% T O U 
eopTaajxou TTJ<; x L ^ t e T Y lP^ 0 < 5 T ° u IxxptaTiaviatxou T C O V Pcoacov, xai l^eTa^ouaa xpmxco<; T T J V 
ßtßXtoypa9£av T O U XetToupyixou xXd$ou, cb<; OÖTO«; dve7UTux0T) Ü7r6 T C O V pcoacov XetToupyto-
X6ycov xaTa TOU<; SÜO TeXeuTalou? afccovac;. 
0 e o 8 c o p o u S T . N I X O X d O U , KaOTjyrjTou T O U Ilav /(x£ou Movdxou, ' H iÄevdsota xfjg 
ßovXtfaeayg x a i i v XQIOTCO acorrjQta, aeX. 490-506. 
AtdXe^? T O U a. eic, T T J V 0eoXoy. Z x ° ^ ) v T O U Ilav/^lou 0eaaaXovb«j<;, l£eTd£ouaa 
dc7t6 0eoXoyix% xai 91X00091x7)«; axo7Ua<; T Ö 0l[xa «0eö<; xai eXeuOepEa T O U dv0pco7rou», 
xupfax; U7r6 TÄ<; dxoXoüOou? evÖTTjTa?: a) 0eo<; xai eXeuOepCa T O U dv0pco7rou si<; T T J V I C T T O -
ptav TTJ«; 91X0009^;, ß) e H eXeuOepia T % ßouXTjaeco«; elq T T J V TuaTeptx^v axe^iv, xai y) ' H 
eXeuOepia T % ßouXTjaeco«; ev ax^aei 7rpö<; T $ J V ev Xpicrrcp ocoTTjpEav. 
7T. T e c o p y t o u A. M e T a X X TJ v 0 u, 8po<; 0 . xai Q>., 'Emx. KaOTjyrjTou T O U Ilav / 
[LIQU 'AOTJVCOV, *H KecpaXXrjvia, fj MsXtrrj TÖJV IJodgecov, aeX. 507-529. 
'LrropixTj xai xpiTixTj (xeXeTTj, e$ d9op[ATj<; axeTtxou ßißXCou T O U Heinz Warnecke, 
dva9epopivrj ZIQ Td xe9« 27 xai 28 T C O V npd£ecov xai dvaXuouaa Ta laropixd 8e$o[xeva xai 
T O S 7TpoTetvofxiva<; Xuaet? nepi T O U noicc elvai TJ MCXETTJ T C O V ev X6ycp xe9aXalcov. c O a. 8e-
XeTat, \ik cruyxpaTTjfxIvTjv ßeßat6TT)Ta, 6TI 7tp6xeiTai rcepi TTJ<; vifjaou Ke9aXXTjvta?. 
B a a . N . r t a v v o 7 r o ü X o u , ' E T C I X . Ka0TjyTjTou T O U nav /(xlou 'AOTJVCOV, *H d u o d o x i ) 
rcöv a l o e r i x w v xarä TTJV 7J Oixovfj,evixt}V Zvvoöov, aeX. 530-579. 
*I<jToptxo-c)oy(xaTtxTj (jieXeTTj, e£eTa£ouaa ouaTTj[xaTixco<; Td? Olaeiq T C O V naTepcov 
T T J S Z ' OlxoujjLeviXTjq Euv<S8ou, ev axeaet, 7rp6^  T O j i iya 0e(xa «TCCOC Set TOU<; drco atplaecov 
7rpoaepxo^evou<; Sexeaöai», dxoXouOouvTcov xai e7ttxoupouvTcov T T J V dpxatav 7rapd$oaiv T T J ? 
Ka0oXtxTj<; 'ExxXTjata?. 
? I w a v v o u r . n a 7 r a y t a v v o 7 r o u X o u , *A\x. 'Emx. Ka0TjyTjTou T O U nav /piou 
'AOTJVCOV, A I i x rfjg ITaXaiäg Aiadrjxrjg nfaiQoyoqiai n e q l ävdoomoayayfjg, ceX. 
580-587. 
SÜVTO(JLO$ laTopiXT}-7raXaLoSiaÖ7jxix"?j {/.eX T^Tj, ev Tfj oTCofoc ^eTd^ovTat a l xaTa xaTTj-
yopfocc Sia9opot 7repi7TTcoae^ dvGpcoTco^ayTj^, cb<; aurai dva9^povTat el<; TJJV n . A . 
" A v v a ? I. A a j j L T T p o T r o u X o u , 'AvexÖoxo xetfievo yiä TÖV ÖOIO A d ^ a q o raXrjaicaTr), 
geX. 588-594. 
MeTa Ttva 7raXaioypa9ixd etoaycoytxd, exStSeTat T Ö 7raXai6Tepov 7repi T O U oafou 
Aac^dpou dyioXoyixov xet(j.evov, ex xs<-poypd9ou T O U iy ' alcovo ;^, dTroxetjjLevou Iv T C O 'IorToptxcp 
Mouaetcp TTJ<; M6(r/pL<;. 
N 6 v v a c A- n a 7r a 8 TJ (x TJ T p t 0 u, AIxTopo^ TTJ? 0eoX. S X O X T J C T O U nav/piCou 
'AOTJVCOV, *H y w a i x a OTÖ B v ^ d v T i o x a i 6 Mova%iGix6g, aeX. 595-600. 
'AvaXuTixTj xai xpLTtx*)j 7reptypa97j T O U Euprocrfou, T6 6TTOTOV copyavco0Tj ev 'A0TJ-
918 IlepiXTj^ei? T C O V ev T C O TrapövTt T6(JICP STj(jt.oGieuojxevcov pt.eXeT7)(xdTcov 
vat? (28-29 MapTtou 1988), ürcö T O U KavaStxou 'ApxatoXoyixou ' I V G T I T O Ü T O U , xat ev TCp 
07ro(cp eyevovTO 7rpcoT6TU7rot dvaxoivcoaet? Ü7rö IXXTJVCOV xai $evcov emaTr^ovcov, a/eTLxal 
rcpö? T Ö ev T C O TITXCO 0e[xa. 
' A O a v a a l o u EL X a G T o u 7 T T j , KaOTjyTjTou T O U TIav/{xtou 'AOTJVCOV , TO A e v r e g o -
vöfxtov, aeX. 712-746. 
<DiXoXoyixTj xai OeoXoytxTj (xeXeTTj, dva9epo{xevT) et? T Ö 7raXato8ta6Tjxixöv ßtßXfov 
A e u T e p o v o f j L t o v xat e£eTa£ouaa Ta 7repl T T J V 6vo(xaatav, T Ö Treptexöfxevov, T T J V yeve-
atv, T T J V öprjaxeuTtXYjv GTrouSatÖTTjTa, T Ö xetfxevov xai T T J V Oeatv aÜTou ev Tyj X P L O T t a v l x 7 i 
exxXTjcrta. 
E ü a y y e X o u A. 0 e o 8 c o p o u , *OptoT. KaÖTjyTjToij Ilav/(iiou 'AOTJVCOV, TO AIOQOÖ-
öoljov QeoXoyixöv avveÖQiov TZEQI rfjg Oeoecog rfjg y v v a t x o g ev rfj 'OgOodöt-tp * E x -
xZtjolg: x a i TIEQI TOV £r)TtffiaTog %BiQOToviag TCOV y v v a i x c d v , as>. 747-759. 
KptTtxTj 7rapouataat? xai 7reptypa9Tj T O U CO? avco 8topÖo86£ou OeoXoytxou EuveSptou, 
T Ö Ö7Totov auvTjXOev ei? PoSov (30 'OxTcoßpiou—7 Noejxßptou 1988), i m T O U Xtav evSta9e-
povTo? aÜTOu OejxaTo?. 'O a. StSet xai oXoxXTjpov T Ö MT)vu[xa T O U Otxou|xevtxou IlaTptdpxoo 
7rpö? T Ö SuveSptov, co? xai T Ö TeXtxöv 'AvaxotvcoÖev TTpö? T Ö V T U T C O V . 
' H X £ a B o u X y a p d x T j , KaOTjyrjTou T O U Ilav/(xtou 'AOTJVCOV , 'O ovyxQOvog ävdqco-
n o g x a i a l TtQOvnodeoeig Tfjg TioipavTixfjg TOV öiaxoviag, aeX. 760-771. 
©pTjaxeto-xotvcovtxTj (xeXeTTj, e£eTa£ouaa T<X crüyxpova 7uotp.xvTtxd TrpoßXTjjxaTa ex 
TTJ? dXXayTj? TTJ? vooTporcEa? T O U cuyxpövou dv6pco:rou, OTCOU 6 G . 7upoTeivei xai Ttva? Xuaet?. 
M d p x o u A . 'O p 9 a v o u, KaOTjyrjTou T O U Üav/^tou 'AOTJVCOV , 'O IJavayiojTr); 
TgeimeXag cbg %toh>yixr\ TzgocfconixÖTrjg, aeX. 772-828. 
S Ü V T O J X O ? xai 7ruxvTj ojxtXta itepl T O U TTpoGcoTrou xai T O U 7rXouatou OeoXoytxou &pyou 
T O U dstfjLVTjGTou KaOTjyTjTou TTJ? 0 . S. T O U Ilav/[i.tou 'AOTJVCOV II. N . Tpe(X7r£Xa, Xexöetaa 
T T J V 8TJV Matou 1987 ev 17) aiöoÜGT) TeXeTcov T O U 'EÖvtxou Ilav/fxiou, xaTa T Ö V eopTaafxöv 
T T ) ? 150eTT)plSo? T O U . 
II. B . II d a x o u, 'Ooto/LiaoTvocov e y x a k k t b m o ^ a , ceX. 829-879. 
npcoTTj eVwSoGi? (editio princeps) TTJ? ' A X O X 0 u 0 i a ? xai T O U B i o u T O U dyiou 
NeofxdpTupo? 0 e o 9 a v o u ? , e'pycov T O U «Eupiecbv T O U xai Luveafcou, T O U £7uXeyo[xevGU 
eXXavtxou», (xeTa tGToptxcov, dytoXoytxcov xai 9«.XoXoyixcov IIpoXeyo(xevcov. 
S 7T u p i 8. A TJ (x. K o v T 0 y t d v v T J , Sp. 0., ' H xaO^jLieQivr) Ctof) ÖTO B v ^ d v T i o , aeX. 
880-888. 
KpiTtXTj 7rapouataGi? xai 7repiypa97) T O U A ' AisOvou? BuCavTtvoXoytxou S U ( X T C O G E O U , 
T Ö OTTotov GUVTJXÖev ev 'AOTjvai? (15—17 Se7rre{i.ßpiou 1988) ÜTTÖ T O U «KsvTpou Bu^avTi-
vcov 'Epeuvcov» T O U eXXTjvtxou «'EOvtxou *ISpü(xaTo? 'Epsuvcov», (xs Oe(xa « 'H xaOTjfAepivT] 
^COT) GTÖ Bu^dvTto — TO|xe? xai auvexete? G T T J V eXXTjvtGTtxTj xai pcojjia'ixTj TTapdSoa^». 
S U M M A R I E S O F T H E A R T I C L E S P U B L I S H E D 
I N T H I S V O L U M E * 
O r t h o d o x - P r o t e s t a n t D i a l o g u e . B y I o a n n i s N . K a r m i r i s , Professor Eme-
ritus of the University of Athens and Member of the Academy of Athens, 
pp. 7-47, 209-229, 409-437 and 609-659. 
The final installment of this historico-dogmatic study. In this volume the 
author examines the dialogue in question under the following headings: I I I . Ortho-
doxy and Lutheranism. Jeremias II and the Wittemburg Divines. IV. Metropha-
nes Kritopoulos and the Protestant Theologians of England, Germany, and Switz-
erland: V . Orthodoxy and Calvinism. Cyr i l Lukaris. V I . Orthodoxy and Anglican-
ism. V I I . Orthodoxy and Protestant Missions. V I I I . Orthodoxy and the Ecumen-
ical Movement. I X . Epilogue. 
H i s l o r i c a l Notes o n t h e M e t r o p o l i s of M e s s e n i a . B y C h r y s o s t o m o s T h e m e -
1 i s, Metropolitan of Messenia, pp. 48-87. 
• • • A n historico-philological study examining the area of the Holy Metropolis 
of Messenia from ancient to modern times on the basis of historical, archaeological, 
literary and hagiological data. 
A b o r t i o n a n d t h e O r t h o d o x C h u r c h . B y C h r y s o s t o m o s Z a p h e i r i s , Metro-
politan of Peristerion, pp. 88-120, 246-277, 438-465 and 660-711. 
A study continued from the previous volume of T h e o l o g i a . The author 
herein examines in detail the contemporary problem of abortion and its many and 
unavoidable consequences. 
The B o o k oj L e v e t i c u s . B y A t h a n a s i o s H a s t o u p i s , Professor of the U n i -
versity of Athens, pp. 121-136. 
A literary and theological study of the Old Testament Book of Leveticus, 
examining the name, text, content, origin, religious significance of the book and its 
place within the Christian Church. 
The P h i l o s o p h i c a l W o r k of M a x Scheler. B y E v a n g e l o s D . T h e o d o r o u , 
Professor of the University of Athens, pp. 137-148. 
A concise study written on the occasion of the 60th anniversary of the death 
of Max Scheler. In it the author, after giving a brief biography by way of introduc-
tion, goes on to examine the phenomenology, philosophical ethics, philosophy of 
religion and the many-faceted philosophical thoughts of M . Scheler. 
* Td xs£(xsva Taura öcps&ovTsa el$ T T J V euyevT) TCpoacpopdv T O U AlSso-t^oX. IIpco-
TOTCpeaßu-cipou x £Te<pdvou 'Aßpajxtöou. 
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H y m n o l o g i s t s a n d H a g i o l o g i s t s . B y P . B . P a s c h o s , pp. 149-163. 
A brief announcement on occasion of the 150th anniversary of the founding 
of the 'Theological Schoql pf the University of Athens, dealing with the courses of-
fered in Hagiology and Hymnology and providing bibliographical information 
about those Professors of the Theological School who wrote or taught on these sub-
jects. 
I n t r o d u c t i o n to t h e P h i l o s o p h y of R e l i g i o n . B y M i c h a e l K . M a k r a k i s, Assis-
tant Professor of the University of Athens, pp. 164-186 and 323-345. 
A continuation of this philosophical study which gives an over-view of the 
Philosophy of Religion and its most basic themes. 
A C i t y w h i c h W o r s h i p s i n P u r i t y . B y A t h a n a s i u s P a p a t h a n a s i o u , 
pp. 187-192. 
Critical comments of an hagiological and missionological character on. the 
Martyrdom of Arethas, Governor of the city of Nagran ( B H G , 167). 
The R o l e of t h e P r o t o s or P r i m a t e i n t h e C h u r c h of G r e e c e . B y C h r i s t o d o u l o s 
P a r a s k e v a i d e s , Metropolitan of Demetrias, pp. 230-245. 
A nomocanonical study examining the place and role of the P r o t o s or 
Primate in the Autocephalous Church of Greece. The papcr was delivered before the 
V H I t h International Congress of the Society on Canon Law of the Churches of 
the Orthodox East. 
The B o o k of N u m b e r s . B y A t h a n a s i o s P. H a s t o u p i s, Professor of the 
University of Athens, pp. 278-295. 
A philological and theological study examining the name, content, genesis, 
religious significance and place within the Christian Church of the Old Testament 
Book of Numbers. 
The P h i l o s o p h y of R e l i g i o n of Johannes H e s s e j i . B y E v a n g e l o s D. T h e o d o -
r o u, Professor of the University of Athens, pp. 296-307. 
After the necessary introduction, the author examines in this philosophical 
and theological study the philosophy of Johannes Hessen, who was himself a theo-
logian. Special emphasis is placed on the chapters dealing with the religious iife, the 
experience of the m y s t e r i u m t r e m e n d u m and the m y s l e r i u m f a s c i n o s u m , religious 
experience, anthropomorphic expressiöns, the relationship between religion and 
philosophy, the philosophy of religion as the corner-stone of civilization, the rela-
tionship between religion and art, and the relationship between religion and moral 
Iife. : -
E s c h a t o l o g i c a l L i t e r a t u r e a n d T h o u g h t d u r i n g t h e P e r i o d of t h e T u r k i s h D o m i n a t i o n . 
B y A s t e r i o s A r g y r i o u , Professor of the University of Strassburg, 
. • pp. 308-322. 
On the ba^is of the existing bibliography and sources, the author herein rdis-
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cusses the eschatological literature and thought prevelent among the Greeks and the 
deeper meaning of their resistance against the Türks during the latter's domi-
nation of Greece. 
The M i n d f u l n e s s of D e a t h a c c o r d i n g to t h e A s c e t i c P a t r i s t i c T r a d i t i o n . B y C o n-
s t a n t i n e M a l a n d r a k i s , pp. 346-360. 
A patristic study examining the remembrence of death and the benefits 
derived therefrom. The author draws his sources mainly from the A p o p h t h e g m a t a 
and the P h i l o k a l i a . 
A n U n k n o w n A u t o b i o g r a p h i c a l Text of A r s e n i o s K . A p h e n t o u l i s of C o n s t a n t i n o p l e . 
B y G e o r g e K . P a p a z o g l u , Dr. of Medieval Literature, pp. 361-371. 
A brief historical and literary study in which the author examines and de-
scribes a manuscript which he discovered dating from the beginnings of the present 
Century and containing the autobiography of Bishop Arsenios of Larissa, written in 
his own hand. Other matters related to then contemporary Church affairs are also 
touched upon. 
F r . P i e r r e - M a u r i c e B e n o i t . B y C o n s t a n t i n e S. V l a c h o s , Assistant Pro-
fessor of the University of Athens, pp. 372-376. 
A brief article about the Iife and work of this famous Roman Catholic bibli-
cal theologian who recently passed away. 
C h r o n i c l e s of C o n f e r e n c e s . B y E l i a s D. M o u t s o u l a s , Professor of the Un i -
versity of Athens, pp. 377-382. 
A n analytical description and presentation of the following recent Conferen-
ces: a) the Third International Conference of Orthodox Theological Schools (Holy 
Cross Theological School, Brookline, Mass., 30 August—4 September 1987) and b) 
the Tenth International Conference of Patristic Studies (Oxford, 24-29 August 1987). 
The C o n f e r e n c e o n aThcs S a l o n i k i a n d t h e P a l e o l o g i a n P e r i o d e . B y A t h a n a s i u s E . 
K a r a t h a n a s i s , pp. 383-389. 
A n analytical description and presentation of the Conference on «Thessalo-
niki and the Paleologian Period» held in Thessaloniki at the Monastery of Vlatadon 
from 29-31 October 1987. 
The T h i r d I n t e r n a t i o n a l Symposium of O r t h o d o x T h e o l o g i c a l Schools. B y P r o t o-
p r e s b y t e r G e o r g e P a p a d e m e t r i o u , pp. 390-395. 
A n analytical presentation and description (in English) of the Third Interna-
tional Conference of Orthodox Theological Schools held in Brookline Mass, ä t the 
Holy Cross Greek Orthodox Theological School from 30 August—4 September 1987. 
The B o o k of O b a d i a h . B y A t h a n a s i u s , P. H a s t o u p i s , Professor of the 
University of Athens, pp. 466-475. 
A literary and theological study examining the content, origin, religious sig-
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nificance and place within the Christian Church of the Old Testament Book of Oba j 
diah. 
The Richness of Russian L i t u r g i c a l B i b l i o g r a p h y . B y E v a n g e l o s D. T h e o -
d o r o u, Professor of the University of Athens, pp. 476-489. 
A literary, liturgiological and theological study written on the occasion of 
the celebration of the Millenium of the Christianization of Russia. It critically exa-
mines the bibliography of liturgical theology as developed by Russian liturgicists 
during the past two centuries. 
F r e e W i l l a n d S a l v a t i o n i n C h r i s t . B y T h e o d o r o s S t . N i k o l a o u , Profes-
fessor of the University of Munich, pp. 490-506. 
A lecture delivered at the Theological School of the University of Thessalo-
niki , in which the subject «God and the Freedom of Man» is examined from a theo-
logical and philosophical view-point. The lecture is divided into the following sections: 
a) God and Man's Freedom in the History of Philosophy, b) Free W i l l in Patristic 
Thought, and c) Free W i l l in relation to Salvation in Christ. 
C e p h a l o n i a , t h e M e l a u s of t h e Acts of t h e A p o s t l e s . B y G e o r g e D. M e t a l l e n o s , 
Th. D . and Ph. D. , Assistant Professor of the University of Athens, pp. 507-529. 
A n historical and critical study provoked by the Book of Heinz Warnecke 
dealing with the 27th and 28th Chapters of the Book of the Acts of t h e Apostleä. 
Warnecke' study analyzes the historical data as to which was the «Melitus» mentioned 
in these Chapters. Fr . Metallenos accepts, with a reserved certainty, the premise that 
the «Melitus» of the Acts of the Apostles is the island of Cephalonia. 
The R e c e p t i o n of H e r e t i c s a c c o r d i n g to t h e Seventh E c u m e n i c a l C o u n c i l . B y B asi-1 
N . G i a n n o p o u l o s , Assistant Professor of the University of Athens, 
pp. 530-579. 
A n historico-dogmatical study systematically examining the position of the 
Fathers of the Seventh Ecumenical Council in regard to the problem «of how heretics 
returning to the Church are to be accepted». The Fathers follow and confirm the an-
cient Tradition of the Catholic Church. 
O l d Testament I n f o r m a t i o n a b o u t t h e S l a u g h t e r of M e n . B y l o a n n i s G. P a p a -
g i a n n o p o u l o s , Assistant Professor of the University of Athens, pp. 
580-587. 
A brief historical Old Testament study in which the various slaughters of 
human beings mentioned in the Old Testament are examined according to different 
categories. 
A n U n p u b l i s h e d Text a b o u t St. L a z a r u s G a l e s i o t e s . B y A n n a I. L a m b r o p o u -
1 o u, pp. 588-594. 
After an introduction dealing mainly with palaeographical principles the 
author goes on to publish this ancient hagiological text deal with the Iife of St. La -
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zarus the Galesiote. The original manuscript dating to the 13th Century i$ to «be 
found in the Historical Museum of Moscow. 
W o m a n i n B y z a n t i u m a n d M o n a s t i c i s m . B y N o n n a D. P a p a d e m e t r i o u , 
Lecturer at the University of Athens, pp. 595-600. 
A n analytical and critical description of the Conference held in Athens (28-
29 March 1988) by the Canadian Archaeological Institute during which original 
papers on the subject in question were delivered by Greek and foreign scholars. 
D e u t e r o n o m y . By A t h a n a s i o s H a s t o u p i s , Professor of the University 
of Athens, pp. 712-746. 
A literary and theological study referring to the Old Testament Book of 
Deuteronomy, daling with its title, Contents, origin, religious significance, text, 
and place in the Christian Church. 
The I n t e r - O r t h o d o x C o n f e r e n c e o n t h e P l a c e of Women i n t h e O r t h o d o x C h u r c h . 
B y E v a n g e l o s D. T h e o d o r o u , Professor Emeritus of the Univer-
sity of Athens, pp. 747-759. 
A critical presentation and description of the Inter-Orthodox Conference 
held in Rhodes from 30 October to 7 November 1988 on this most interesting and 
contemporary question. The author provides us with the complete texts of the Ecu-
menical Patriarch's Message and the Conference's final Press Release. 
M o d e r n M a n a n d t h e P r e s u p p o s i t i o n s of C o n t e m p o r a r y P a s t o r a l M i n i s t r y . By 
E l i a s V o u l g a r a k i s , Professor of the University of Athens, pp. 760-
771. 
A religious and social study examining contemporary pastoral problems 
arising from modern man's changc of attitude and possible Solutions to these 
Problems. 
P a n a g i o t i s N . T r e m p e l a s as a T h e o l o g i c a l P e r s o n a l i t y . By M a r k o s A . O r p h a-
n o s, Professor of the University of Athens, pp. 772-828. 
A brief and compact homily about the personality and prolific theological 
work of the late Professor Panagiotes N . Trembelas of the Theological Faculty of 
the University of Athens, delivered on May 8, 1987 in the Ha l l of Ceremonies of 
the University of Athens during the celebrations of the 150th Anniversary of the 
Founding of the Theological School of the University. 
The A d o r n e m e n t of A s c e t i c M a r t y r s . By P. B . P a s c h o s, pp. 829-879. 
E d i t i o p r i n c e p s of the S e r v i c e and L i f e of the Neomartyr Theophanes au-
thored by Symeon and Synesios «the Greek», along with historical, hagiological 
and philological observations. 
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E v e r y d a y - L i f e i n B y z a n t i u m . B y S p y r i d o n D. K ö ' n t o y i a n n e s , D. Th. , 
pp. 880-888. 
A critical presentation and description of the First International Byzantino-
logical Symposium held in Athens from the 15th to the 17th of September 1988 under 
the auspices of the Centre for Byzantine Studies, of the Greek National Research 
Institute. The Symposium's theme was «Daily Life in Byzantium — Cross-sections 
and Continuity in the Hellenistic and Roman Tradit ion». 
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KaßdtnXac; NetXos, 385, 386. 
— Ntx6Xaos, 381. 
Kaoec-, 281, 282. 
Ka^ajitas M . , 400. 
xaöapoi, 542. 
KaTaap Y) ' E T ^ P Ö S L T O S , 52. 
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KaxouXCSou-IIdvou 'EXevy), 605. 
KaXdßpuTa, 834, 836, 854. 
KaXa(xdTa, 835, 836. 
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KaXßiviarat, 613. 
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— T., 157. 
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xaX6v, 298. 
KaX6ßpuovj, 836. 
KaXoyyjpou 'Itödvvqc;, 399, 749, 751. 
KaXoxup7)c*. Kcov/voc-, 388. 
KaXocryoupoc; Tetopytoc;, 904. 
KaXußag 'AXxtßtdSTjc;, 368, 749. 
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Ka[X7roup(xxY)c; BaotXetoc*, 750, 752, 755. 
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KavapdxTjc* I \ , 904. 
Kavovixöv Atxatov, 812. 
Ka7ro8[aTpta<; 'Ico(xvv7)c;, 60. 
KapaßtS67rouXo<; 'Icodvviqc;, 397, 400. 
KapaytdcvvYjc;*— 'IcodvvTQS, 751. 
— Sdßßas, 751, 755. 
Kapaytavv67rouXoc; 'Icodv., 883, 885. 
Kapaöavdcnjc; *A6av., 383. 
Kapag MeXl/rtov, 201, 750. 
KÄpX M d p i 343. 
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ec;., 399, 404, 639 ec;. 
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KdpoXos H ' , 316. 
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KaTcrdvY) B . , 400. 
KaTcrdvTQc; K . , 400. 
KaTaapöc; BaalXeioc; 886. 
Ka^avqc; recopyioc;, 387. 
Ket-xsvov B E M , 636. 
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— T C O V 'EOvcov, 624. 
xotvtovLx-?) dX7)Teia, 264. 
K6xxtvo<; OiXöOeoc;, 385, 386. 
K6Xia<* Ta5tdpx>j^ 885. 
K6{X7]<;, 7rpeaßeuT7Jc;, 414. 
Ko-xtvo, 512. 
KojAtVÖTTO, 512. 
Ko^ v**)VTfj'— "Avva, 520. 
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KovTdxYjs XptoT096poc;, 396. 
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Kop8ev6, 366. 
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M S T O X ^ C 0e68copoc 386. 
M7)Tp67roXtc'— MeacyjvCac, 48 sc;. 
— Movetxßacytac xai KaXafjidTac, 63. 
M7)TCTO7COUXOU Tsp££a, 599. 
(xtxpöv euxoX6ytov, 813. 
Mtv&Toc A. , 904 
MtaatovaptafjUSs, 639 sc;. 
Mtotou Atovucua, 884. 
Mf-xa^X*— NeojjwcpTuc 397. 
— naXaioXoyoc, 311. 
r- Pd(xaeü, 'ApxteTr. KavTSpßoupiac, 413, 
429, 433. 
Mtxa*)Xoßf.T£yj<; 'AXegavSpoc, BacuXsüc 
Mooxoßf.ac, 320. 
MoytXac üexpoc, 32, 416. 
•jLotxeta, 461, 724. 
Movaxtajx6c, 595 sc;. 
Movr)*— Zcoypdcpou, 476. 
— XtXavSaptou, 476. 
— KaXajxtou - 'ASOCJJU - NauruXiac, 912. 
— SafxaptvYjc, 85. 
—' Tagtapxcov noXf-xv-qc, 85. 
•xovoevepyTQTtcfxoc, 571. 
•JLOVO0sX7)Tai, 561. 
(jtovoOeXYjTia^c, 571. 
•j,.ovTavicT,j.6c;, 196. 
•jLOVTavtarai, 542, 566. 
M6gxo<; 'IcodvvTqc, 84. 
MotoßCXoxp, 911. 
MouvTouvtTta, 840, 857. 
MoupaTto7)<; K . , 827. 
MouaaX(.{xac E . , 382. 
Mou<youX(jLdvot, 310. 
ji.ouaouX(j.avtxa jjt,u0taTopr)jjLaTa, 599. 
MouTaoüXac A . 'HX^ac, 377, 402, 403, 827. 
M7raxtpT^c XapdXa(jt.7uoc, 886. 
MTraXdvoc AT)[X . , 344, 426. 
M7raXoyidvvY)<; Sxaöpoc, 396. 
MTraaSexYjc 'AOavdortoc, 602. 
MirdaTac E . , 827. 
M7textäa7je>ec, 385. 
M7tepvTtdyts9 N . , 335. 
M7rspc;ov, 'Avpu, 345. 
M7repVTtdyi,e9 N . , 183. 
M n l c x r i q ' Tp^yoptoc, 'E7Ttaxo7roc Kopco-
wjc, 72. 
M7i;oySavo7rouXou S. A. , 206. 
MroSvvjc T. Kcov/voc, 152, 159, 399, 404, 
827, 899, 900, 901. 
M7TouyaTcToc A . 'Icodvvqc, 903 
M7T;ouXoßi,Tc EJpvjvatos, 755. 
M7rou(jL7rouX(S7)<; OatScov, 903-
MTuoupSdpa 'AXx. KaXXt67nj, 603 sc;., 884. 
M7rpaTCHcoT7]<; IIavayLcoT7)c, 399, 426, 713. 
lAU^oc-Tcohjcus, 900. 
•jiucTTTQptaxai 0pY)CTxetat, 798. 
(xuaTYjptaxT) 'IspcocTuvT], 757. 
jxuaTix-y} StaXexTtx^, 672. 
Mcodß, 280, 281, 721, 727. 
Mcod(jLs0, 311, 313. 
McopaiT^w] \AX(.X7), 750. 
McoüaTjc, 282, 283, 314, 721 i? . 
Naypdv, 186 sc;. 
NdOav S6Ssp(X7cXo(ji, 908. 
Ndxoc. Tscopytoc, 383, 388. 
Naoupt, 473. 
NaaTaaac. ATj^TpLoc, 886. 
Nauaxtavot, 542, 554, 566. 
Nau7caxToc, 517, 904. 
vea ^OtxY), 454. 
NsxTdpLoq, 416. 
Nsov MapTupoXoyiov, 831, 837. 
Neoxaiaapstac. TpYjyöpioc, 562. 
NsoXauptTai (jLovaxof., 558. 
Neo(jLaX6ouaiavio-fju$c, 439. 
Nso(j.dpTupec, 155, 156, 396. 
Ns6Toopxoi, 367. 
NS69UTOC, MYJTpOTCoX'.TTjC OtXt7T7T;OUTc6XsCOS, 
411. 
NspdvT^7)-Bap(jLd^Y) BaatXtX7), 885. 
Nsax6ptoc, 543, 575. 
vscoTspr) 9tXoao9ta, 495. 
N7)tna>T7)c NixoX. A . , 344, 399. 
Nidpxos K . , 382. 
Ntx7)96po<;*— auToxpaTcop A ' , 60. 
— 0 S O T 6 X Y ) C , 294, 745. 
— <Dcoxac, 78. 
N I X Ö S T J - J L O S * — M7)TpoTcoXbyj(; üaTpcov, 828. 
— 6 'AytopetT^c, 830, 831. 
NixoXat87)c I., 400. 
NixoXatooo 'EXsuöspta, 396. 
Nix6Xaoc, 58, 854. 
— A ' , 320. 
— Vedelius, 214. 
NtxoXdou S T . 0 S 6 O \ , 490 sc;., 508, 602. 
Ntx67roXtc, 517. 
NixoXo7touXou 'Ayy. , 904. 
vojxoxpaTcop, 862. 
NoTapioc/— Kocxfxac, 558. 
— KcovaTavTtvoc, 548, 555, 559, 561. 
— 2TS9avo<;, 551. 
N 6 T I O C 'iTaXia, 886. 
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emxatpou, T T X T J V 8[ACO? S U G S T U X U T G U , av (JLT) O C X U T G U 7rpoßXT)(jiaTo?: 0 c ö ? x a i 
s X e u 6 e p t a T O U d V 0 p to TT O U . O l Suo auT£? svvois^ 0£copT)O*/)xav y . h 
x a i G T O 7rap£X06v, iSiaiTspa 6[AG>? Oscopouvrai G T ^ t p a — G £ fxia S T T O X ' / ) Siap-
xto? aü£av6(jt.svT)? 0pT)GX£UTix% d8ia9opia? x a i aX(jiaTCo8to? S7UTaxuv6(A£VT)? 
sxxoG|Jux£UGSca? x a i TcpOGTjXtoGsto? G T T J V Ü X T J — to? £\voi£? dvTi^aTixe? x a i 
aXX7)Xoa7uoxXsi6(Asv£<;, E l v a t yvtoGTTj TJ 0 E G T J : e O 0 £ ö ? s l v a t T Ö £ (JI 7r 6-
S t o v T TJ ? £ X s u 0 £ p i a ? T O U a v 6 p W T T O U . " A V , XEyouv TCOXXOI, 
U7uapx-^ 0 s ö ? x a i s lva i O7üto? T O V T C L < J T £ U O U [ X £ , SyjXaSv) 6 STjf^oupyö? x a i 6 Xoyo?, 
T) apx>) x a i T Ö T E X O ? oXtov T C O V O V T C O V x a i T O U dvOpcoTrou, T O T £ 6 a\0ptO7ro? £<;ap-
TaTat TrXTjpto? <x7rö T Ö 0so* slvat 6XoG/spto? 7tapa8c(A£vo? G ' auTov £lvai §£-
ayno<; x a i U7roxsipio T O U 0 S O U . K a i dvTiGTpo9to?, av 6 av0ptO7ro? hmSitoxei x a i 
Ö S X S L vd s lva i lX£U0£po?, T O T £ TTpeTcst vd dpvT)0Ei T O 0 £ O . ' H a 0 £ i a e lvai TJ Xo-
yixTj auv£7rr.ia. A U T O ? s i va i 6 Xoyo? T C O U T Ö <paiv6[jL£vo T T J ? dO£ta? 7cpoßaXX£i 
iG^upoTspo aTa 7rXaiGia T T J ? vstoTspTj? iGTOpia? T T J ? £7UGTTJ(AT)? x a i T T J ? a7rsX£U-
0£pcoc7£co? x a i %£ipa(p£TY)O"£C0? T O U dv0ptO7rou. ' A7csXsu0£ptOGTj x a i y z i p O L y h r r i G r i 
TOU aV0pCO7TOU GY){JLatV£L GTT) GUV(X9£La aUTTJ d7ToS£G(Jl£UGYJ a7TÖ Suva(i,£(.? 7TOU 
xuptapxouv £7i' auTou x a i T Ö V U T C O S O U X C O V O U V . ' E T T E I S T J S E y t a T Ö V av0pco7ro 7rou 
0pY]GX£U£l 7) XaT* k^OyTft XUptapX>) 8uva[ATJ Xt £<;OUGiaGTT)£ 7rdvTcov £lvai 6 0 £ O ? , 
yt ' aUTO d7T£X£U0£pCOG7) GY)^ ,atV£L XaTa 7Tpt0T0 Xai XUpLO X6yO aTCOGSIGTJ T T ] ? 
TUpaVVLa? TOU 0SCU. ' H £7TaXOXou0oUGa S V 7TpOX£L[A£Vtp d0£ta § £ V Ixcppa^sTa!. 
TCta (JLOVO [X£ TTJV xXaGGlXT) TCpOTaGTJ « § £ V UTTOCp t^ 0SO?)>, dXXd [ A S TT]V 7CpOTaGT): 
« S E V u7rap^£L 0 s6? , ytaTl Ssv s7riTp£7T£TaL va UTrapxst!». S A 7 : ö ISco 7TT)ya^£t T] 
Xsy6[i.svT) a ^ i c o [ x a T t x T ] a 0 s t a, GU(i.9Cova (JIE T T J V 07rota 6 0 s ö? Tcp£7tet 
e H eXeoöepfot T T J ; ßouXvjaeco? xai 7) ev Xpuj7CJS acoxYjpta 491 
vd e^ovTcoGsL, vd OavaTtoOsi, tOGTs vd yazoplazi 6 dv0ptO7ro? vd £y)crei, vd £T)G£1 
eXeuOepo?1. 
O l G X S \ | ; £ 1 ? , TOU dxoXouOouv, Ssv eystpouv T T J V d<;itOGT) vd S C O G O U V [xid 
oXoxXyjpto(A£VY) d7rdvT7]a7) x a i vd X U G G U V T O 7rp6ßX7)(xa T T J ? dÖ£ia?. S T a 7rXaiaia 
T T ] ? 8iaXs!;£to? auTTJ? Od £7ri^ipv)öoi a7rXto? x a i [ i o v o ( i ia TcpoGsyyiGT] T O U 0e-
[xaTO? T T J ? £X.£uOspia? ~~(\r ßouXif)G£to? x a i 1% sv XpiGTeo GtOTTjpia? x a i Od s £ s -
TaG0ouv, \xz T T J V £7tißaXX6[ji£\7) cuvTopiia, c i E £ T J ? ÖtjjEi? T C U £y]T7)(jiaT0<;: 
a ' 0 E 6 ? x a i £X£uO£pia T O U a\0ptO7tou G T T J V iGTcpia T T J ? cpiXoGocpia?. 
ß ' ' H £X£UÖ£pia T T ] ? ßouXTJGStO? GTTJV TOXTEplXTJ GX£^Y). 
y ' ' H iXsuÜEpia T T J ? ßouXT)G£to? G T T ) G ^ S ^ * ' ) T T ) ? ( A E T T J V E V XpiGTto 
GtOTY]pia. 
A ' . 0 € o ^ x a i £ X e u 8 e p i a T O U a v O p u m o o 
O T T ? ) V i a x o p i a T T J S cp iXoaocp ia^ . 
' H dSpojxzpTj? V U £ T J T O U OsfjiaTo? « 0 £ Ö ? x a i sXsuOEpia T O U dvOptoTcou» 
9]Tav, vojxi^to, dpxsTTj vd 8siä;£i, o y i (xovo T T J V xEcpaXattoSv) G7CouSai6TT)Ta T O U 
xaO' EauTo, dXXd x a i T Y J V dvayxaioTVjTa T T J ? {jispixTJ? E G T C O E^ETaGEto? T O U fASGa 
GTa TrXaiGia T T J ? iGTopia? T O U TtvEupiaTO?* Xsyto «pispixT]?», dcp* svö? (iiv 8 I 6 T I 
T Ö Qs^a « 0 s ö ? x a i sXsuOspia T O U a\0ptO7tou» s iva i supuTaTo x a i £ 9 ' ETSpou S I O T I 
8 £ V dilTETai Tiapd ( J .OVGV S(jl[JlSGtO? T O U GUyX£Xpl(i.£VOU ^T)TT)fi.aT0? T T ] ? SiaXs^Eto? 
auTT]?. E H £^£TaG*/j T O U G T T J V rcapouGa Guva9£ia Od 7T£piopiGÖ£i y i ' au T O GS 
Xiya fxovov TrapaSsiy^aTa E X T T J ? dp^aia^ E X X T J V I X T J ? dXXd x a i T T J ? vstoTEpT)? 
cpiXoGOcpia?. 
1. 0 £ ö ? x a i I X s u Ö s p i a T O U d v 0 p t O 7 i o u G T T J V d p -
^ a i a s X X TJ v i x TJ cp L Ä o a o 9 t a. " H S T J TJ dp^aia E X X T J V I X T J SiavoTjGTj, 
TOU xaTa X O I V T J opioXoyia s i va i T) p i£a x a i TJ a9STTjpia G^eSov oXtov Ttov [ASTa-
y£V£GT£ptOV 91XOGO9IXCOV dva^TJTTJGStoV x a i TaGECOV, SÖSGS T O ßaGlXO £ptOTT)[Xa 
T T ] ? ayicztot; (ji£Ta<;u EXsuQspTj? a7uc9dG£to? T O U dvOpcoTOu x a i T T J ? 9UGixoxpa-
T G U ( J I £ V T ] ? dvayxaioTTjTa? 2. ' O X O X X T J P T J Gsipd öptov T T J ? E X X T J V I X T J ? 9iXoG09ia? 
( 7 T . X - £Xtbv-dxwv, s^ouGia, E^s iva i , auTs<;ouGiov, ^ y j ^ V , 7rpoaipEGi?, ßouXy), 
ß0l)XT)Gl? X . T . X . ) dva9£p£Tai tb? EX TGUTOU GTO EptOTT)(Jia aUTO. 
K i Evto G T I ? a7iapx£? T T ) ; E X X T J V I X T ^ ? G X S ^ E C O ? TJ dvöpt07tivT) sXEuöspia 
xaöuTcoTaGGETai G T T J V xupiapx^) Suva[JiT] T T J ? «dvdyxT)?)), T T J ? «pioipa?», T T J ? 
1. H e i n r i c h F r i e s , Gott und die Freiheit des Menschen, ev: H . 
F r i e s (Hg.)» Gott. Die Frage unserer Zeit (Theologisches Kontaktstudium, 
1) München 1973, a. 132. 
2. npßX. A . D i h 1 e, Ethik, ev: Reallexikon für Antike und Christentum, 7 . 
G, <JT. 683. 
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«st(xap[xsvT)?)>, T % «7t£7-;pco[xsvTj?» x a i T Y ] ? « T U X ? ) < ; » , oarö T T J V S T C O / T ) T O U ' H G I O -
Sou x a i S £ T J ? dvTt7rapaTi0sTat Gux^d G ^ 8uva|XY) auTT) 7) dv0pco7UVT) nptkfyi cb? 
eXeuöspy) xat G U V E T T C O ? u7rsü8uvY). T T J V T O C G T ) auTTj GuvavTapts x a V dpx?] xuptco? 
G T O I K ; 7cu0ayop£tou?, T O U ^ 7i;XaTCOvixoü<; x a i T O U ? 7*-Ept7uaTYjTixou<; cptAoaofpou?, 
o i O T C O I O I G T T J V sTEpapxta ( D e t e r m i n i s m u s ) T T J ? cpucrecos dvTi7r;apa0sTouv T T J V 
£Xeu0epta x a i aÜTapxia ( I n d e t e r m i n i s m u s ) T T J ? tyvx*l$- e H T O C O T ) aury] I G X U S I 
x a i yt 5 auTcu? dxofXT) T O U ? ' A T C ( X I X G U ? . ' H dvayxatoTTjTa xaOopt^Et yt ' auTou*; 
T T ) (XTjxavtxT) 9opd oXcov T C O V 7i:pay{xdTcov («?rdvTa T S xaT ' dvdyxTjv yiveaOai» ) 3 , 
T T J V EuSatfxovta x a i süOufxta T O U dv0pco7rou e£apTouv Ö(xco<; ( T C - X - 6 AyjfxoxptTO?) 
d7rö T T J V ^ux*), TCOU fxs T T J V ixavoTTjTa « T O U StoptGtxou x a i T T J ? StaxptGsco? T C O V 
T J S O V C O V ) ) Elvat G E 0 S G T J vd TcpayfxaTOTcoiTjGEi T T J V £Ü8at(XOVta xt süOufxta, « T O 
X O X X I G T O V T E x a i au(X90pcoTaTov d\0pco77;oi?))4. 'Axptßco? 7) IxavoTTjTa Staxpt-
GECO? TCOV TjSoVCOV U7:oßDT]0St TOV OV0pCO7üO GTTJV £U0Uf>lia, TJTOl TT] «[XETplOTTJTa 
TEp^to*; x a i ßtou aufx^sTpiav))* T O Ü T O S E xaTop0cov£Tai GuyxExptfxsva [xe T O 
vd dxoXoU0El Xa7TOLO? TTJV TCaVTOTC tO"XUOUCra? 7ipaXTtXTJ-TJ0lXTJ aufxßouXTj, 
cru|X9C0va [xs T T J V 07rota 8sov vd £7*;i8icox£t Ta «SuvaTa» x a i v s dpxstTat G ' auTa 
7X0U Syet ( ( ( T 0 ^ 7tapsoGaiv d p x £ £ G 0 a t » ) 5 . T ö T E X O ? T T J ? su0U(xta<;, TCOU 8ev Tau-
Tl^ETat [XS T T J V T ) 8 0 V T J ° , 8sV a7T;0xXElEl 9UGtxd T T J V TjSoVT) «£7rl T C O XaXcp)) 7, 
STjXaSTj T T J V IxXoyTj x a i E X T E X E G T ) auTou, 7rou GTa 7rXatGia T O U SuvaTOu yvcopt-
^£Tai cb? «xaXöv» x a i E V T E Ü O E V cb? U7coxp£töTtx6. ' H sX£U0£pta T O U dv0pcb7iou 
8sv elvat d7T£pi6pLGTTj, 6(xco? U7rdpX£t xat £lvat SuvaTTj, sVrco cb? SGCOTEptxYj, 
T^Otxo-iJwxo^ytxTj eXeuOspia. 
T T J V SGCOTspixTj aÜTT] sXEu0£pta U7C£paa7rt£eTat x a i £X9pd£si 7rXT)pco<; 6 
ScOXpdTT]?. ' H EGCOTSptXTJ 7COtOTT)Ta X a i EUyEVEta TCOV XtVTJTpCOV [X10C? TCpd^ECO? 
elvat GUGTaTtxö GTotxsto TT]? £Xsu0£pta? auTT]?. I Y auTÖ sXEuOspo? Elvat 
OTioto? S E V «apx^Ta i U7rö T C O V 8td T O U GcbjxaTO? T J S O V C O V » x a i «7t:pdTT£t Ta 
ßsXTtGTa)) 8. T ö «7TpaTT£tv Ta ßsXTtGTa» ofxco? 7i;poü7ro0£T£t T T J V dX7]0T] x a i 
ßsßatT) yVCOGT) TOU «ßsXTtGTOU», T T J V £7UGTTJ[XT). ? H dpETT) TaUTt^ETat ETGt (X£ 
T T J yvcoGT), a9ou (xovo auTÖ? xdvst Guv£t8T)Ta x a i u7T£U0uva T Ö xaX6, 7ÜOU T Ö 
yvcopt^Ei. T ö Y]0txö x a x ö dvTi0ETco? dvdyETai G T ' / J V Syvota, G T T J V 7Tapav6y)<n), 
3. A t o Y £ v o D ? A a e p T l o o, B L O L 91X0G6903V, 9,45: F V II, 84,18. 
4. S r o ß a l o u , 'ExXoyal 7j0txal II, 7,3: F V II, 129,12 k l . 'O Avj^xpiTo? 
auveypa^e xai ^pyo «Ilepl eu0u(ji(yj?»' 7rpßX. A t o y e v o u ? A a e p T t o u , Btot 91X006-
9cov 9,46: F V II, 90,25. 
5. S T 0 ß a t 0 u, 'AvOoXoytov III, 1,210: F V II, 184,5 xai 9-10: «kizl T O I ? 8uva-
TOT? ouv Sei i x t l v r 0 v YVCOJJLYJV xat T O I ? 7rapeouaiv dpxeeaöat)). 
6. A t o y e v o u ? A a e p T t o u , B i o i <piloa6(?cov 9,45: F V II, 84,19-20. 
7. S T o ß a t o u , 'Av8oX6yiov III, 5,22: F V II, 187,13-14. 
8- S e v o 9 o > V T o ? , *A7ro(xvrjfi.oveuji.aTa A ' 5,3, 
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[xtd TOU «ouoVt^ excov x a x o ? » 9 . M e ßdoY] T Y ] «[X£TpY]TixY] TexvY)» TY]? ^ X 7 ! ^ 1 0 
xaTopOcbvet 6 &v0pco7*;o? vd xa6u7üOTd^et. T I ? 9uatxe? op^xe? x a i Y]8ove? x a i vd 
7cpdS;£i r d ßeXTtcTTa11. ' H eXeu0£pta T O U avöptoTcou £7ct£Y]T£TTai e8co 8xt O~TY] 
(T/iay] TY]? (xe T Ö © S O , dXXd O~TY) c^eo-Y] TY]$ (xe T Ö V ytvcbaxovTa Xoyo. ' A T T Ö T O 
X6yo x a i T Y ] yvcooY] drcoppeet eXsuöepY] x a i Ü7ceu0uvY) upd^Y], TOU ex8Y]XcbveTai 
x a i ex8t7cXcoveTai T O O T O (xe T Y J V xuptapxia O~TI<; 6p(xe? x a i Y]8ove? T O U acofxaTo? 
ooro x a i O * T Y ] £ C O Y ) T O U TOXITY) evTÖ? T O U daTeco<;12. 
EuxptveVrepa x a i auaTYjfxaTtxcoTEpa £ 7 C £ ^ £ p y d a 0 Y ) X £ 6 ÜXaTcov T Ö 
Oefxa TY ]? ax£aeco<? T O U Xoyou 7cpö? T O &Xoyo x a i tStatTepa T Y J ? xuptapxta? T O U 
faul T O U dXoyou, Y^rot £7 :1 T C O V xaTcoTepcov T Y J ? ^ X 7 ) ^ Suvdfxecov, e7Ct0u(xia<; x a i 
öufxou. "O[xto? y td T O V IlXdTcova T O Oejxa T Y J ? eXsu0epta? T Y J ? ^ U ^ V ] ^ 8ev e£av-
TXetTat <ITI(? 0eaet<; T O U cb? Tcpö? T Y J a^scTY] Xoyou x a i dXoyou T T J ? ^u^vj? (xspcov 
Ä 9 0 O S T S I Sev ecyqyeiTat O U T E T Ö y£yov6<;, ytaTt ot 8uvd[X£t? auTE^ dvTt7*;aXaiouv 
x a x d T O U X6you, O Ö T S 7roXu TCEptaaoTEpo Y] Y)0IXY) a7C0Tux£a. K a i slvat (xev O C X Y ) -
0£ta, 8 T I T Ö 0£(xa T Y J ? T J O I X Y J ? e7UTuxia? x a i aTcoTu^ta? (eyxpaTeta? x a i dxpa-
ata«;) T Ö 8ta7rpayptaT£UETai 6 ÜXaTcov xaTa T Ö (xdXXov x a i Y J T T O V jxEaa CTa 
acoxpaTtxd 7tXataia. S T a 7cXatata 8(xco? auTa Sta7i;io~Tcbv£i TauToxpova x a i T O V 
7*;epiopia(x6 T % eXeu0£pta? T O U dvOpcorcou, y taTl 6 dv0pco7i;o? 9epet evTo? T O U 
xaT' dvdyxY] TI<? aXoye<; Suvdjxst? T O U 0 U J X O U x a i T Y ] ? £ 7 U 0 U [ x ( a ? , T C O V « S E I V C O V x a i 
dvayxatcov» auTcov 7ca0Y]fxdTcov, S T C C O ? T I ? övojxd^st x A P A X T 7 ) P - A T T X ( * a T 0 V T i -
fxato 1 3, £va aTrö Ta epya T Y J ? TcpeaßuTLxY]? Y]Xtxta<; T O U . I V auTÖ xt £7ri£y]T£i vd 
«Stacrcoarsi» T P 6 T C O V Ttvd T Y J V sXsu0£pta T Y J ? dv0pco7ctvY]? ^ U X % a T 0 Yvtoo~fö 
(xu0o T O U I O O U ßtßXtou TY]? IIoXiTEia? (617 d e £ . ) . E u ^ c o v a (xe T O (xu0o auTÖ 
sxXeyei 7) ^ X 7 ) a ' ^ v a ^poüTcapxTtxo aTaSio d7roXuTco? eXeu0£pY] T O Stxo T Y J < ; 
Satfxova, T Y J (xotpa T Y J ^ ; , xt dvaXa(xßdv£t erat T I ? eu0uv£? T C O V (X£Te7C£tTa 7rpd-
^£cov T Y ] ? : «a tT ta eXojxevou* 0eö? dvatTto<;)). K L evco Staaci^eTai Y) eXeu0£pta 
xaTa T Ö o-TaSto auTÖ (xe ßdoY) T Ö yeyovo?, 8 T I ot ^ u % ^ T T O U exX£youv elvat dpt-
0(XY)Ttxd XiycoTep£<; a7cö «Ta T C O V ßtcov 7i;apa8£tyfxaTa)), 7rou 7rpoo-9£povTai y td 
exXoyY], 7) eXeuOepta x a i 8uvaT6TY]Ta aury] exXoyY]^ 7ceptopt^£Tat G T Y J V e7r;tyeta 
ßtoTY] TY ]? ^ u x % . * H Adx£at<; aTeXXet (xaljl (xe T Y J V ^ U ^ V ] T Ö 8at(xova, 7cou auTY] 
9. Ü X a T c o v o ? , Tt^ato? 86d 7 e£. üpcoTayöpa? 345d 7 1%., 358c 6 f. S e v o -
9 co v T 0 ?, 'ATCOjxvTQjxoveojjtaTa A ' , 1,3-4. BX. axeTixco? xai 0 . N i x o X a o u , ' H iXeoÖe-
pCa TY}? ßooXYjaeco? xa i T Ä Tcaörj T7J? ^UXY )? xaTÄ KXYjjjievTa T Ö V 'AXe£av8pea, ©eaaaXovt-
XT) 1981, a. 100 e£. xai CTYJ-JL. 86. 
10. II X d T co v o ?, IIpcoTay6pa? 356e 4. 
11. S e v o 9 c o v T o ? , 'ATrofJtvrjjjtoveöjJtaTa A 5,3 xat 6. 
12. S T Ö auaT7]iJta auTÖ TY)? occxpaTixT]? TJÖIXT)? Tatptd^et xat )^ [JLapTopta T O U ' A p i -
C T T O T £ X Y ] (*H6txd Ntxojxdtxeta 6,13* 1144b 29), cu^cova (xe T JJV Ö7rota 6 ZcoxpdTYj? «X6you? 
T<X? dpeTa? <5ieT0 elvat». 
13. Ü X a T c o v o ? , Tijjtato? 69cd. 
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SidXs^E, co? «9uXaxa» x a i «d7C07cXYjpc0TYjv T C O V alpeöevTcov». ' H KXcoöco y u p i ^ z i 
T Ö V aTpaxTo x a i xaTaxupcovEi T Y ] [xotpa, evco YJ ''ATpOTro? xdvst «djjtsTaaTpo-
9a Ta £7t:ixXcoc0£VTa)). " E T G I YJ ^ U ^ * ) uTcdysTat. x a i u7r6x£(.Tat. G T Ö öpovo T Y J ? 
'AvdyxYj? x a i Staffens 1 G T Y J V k n i y z i O L £ C O Y J T Y J V sXsuÖEpta T Y J ? [xovo, xaOoaov 
UTCOTdcjasTat C T O Saifxovd T Y ] ? . 
' Q ? 7rp6? T O £y)TY)(jia Xouröv T C O V axecrscov 0 s o u x a i sXsuOspia? T O U dv-
6pco7cou 6 ÜXaTcov xYjpuaaet T Ö 0 E O dvaiTLo y td T Y J V T U ^ O V dv£X£uÖ£p[a T O U 
dv0pco7uou, T Y J V 07r0La d7co8i8ei C T Y J V xaxYj sxXoyYj aTco T Y J tyvyj) T O U Tporcou £ C O Y J ? 
T Y J ? xaTa T Ö 7rpoüTcapxTi.x6 T Y J ? aTaSio. " E T C T C YJ £X£u0£pta T O U d v ö p C O T C O U S E V 
£p(jLYJV£U£TaL Sld T O U X6yOU, dXXd y i \£Ta i aVT!.XEl[jl£VO 7UGTECO? X°*Pl$ [AaXierra 
tStaiT£p£<; E7U7TTCOGEI? y td T O GUyXEXplfASVO TpOTCO ^COYJ?. 
T ö 0e(xa 0 £ Ö ? x a i sXEuöspia T O U dv0pco7rou Sev o\TC^Gjpkr\Gz y.zv ISiat-
TSpa T Ö V 'AplCTTOTeXYJ, YJ aUfxßoXYJ T O U OfXCO? y£VLXCOT£pa CTO J^ YJTYJfXa aUTÖ 
£}£si aTC09acrio'TLXYj aYjfxacta. T Y J V sXsuOEpia T O U dv0pco7cou Ss^sTai 6 E T a y e i -
ptTYJ? <X£ C / i c f ] [LZ TYJ auyX£XpL(J.£VY) 7Cp<Xc;7J. TÖ Y)0(.XÖ XaX6, YJ dpSTYJ, Elvat y / 
auTÖv T O dTCGT£X£a[xa o y i (xovo XoyixYj? Sispyaata? x a i xpio~£co?, dXXd x a i arra-
OspYj? O E X Y J G S C O ? 1 4 . OuenaaTixö CTTOIX-LO t % IXsuÖspia? c.lvai Y) «TcpoaipEcn?», 
SYjXa§Yj YJ ExXoyYj £ X £ t v o u TOU dvYjxsi and « £ 9 ' Y).IU\>> x a i xpt0Y]X£ G C J G T Ö x a i 
Tcpcatp£TÖ a7uö T O X o y o 1 5 , Y J T G L cb? Y J Ö L X O xaXo. e H I X E U O E P Y J x a i U7C£U0UVYJ 
7üpd^Yj T O U d\0pco7ccu xaöop i^Ta? . auv£7rco? xaTa T O V ' A P I O T G T E X Y J aTco T Y J V 
xptaYj T G U Xoyou x a i T Y J O E X Y J O Y J x a i S E V axETtt^ETat i n cuÖEia? 7cpö? T Ö 0 E O 
X a i TO ((TCpCOTOV X I V O U V dxtVYJTGV». 
'AvTiÖeTco? ol S T C O L X O L auc^ETiaav dfjixaa T Y J V sXEuöspia T O U dvöpcb-
7cou [LZ T Y J V xpaTouaa Ta^Yj aTÖv XOG[LO x a i « T O V xoivöv T Y J ? 9 U C T E C O ^ Xoyov», 
Tcou St,otxEi T O V xoa(xo x a i TauTi^sTai [LZ T G 0 S 6 . A O O E V T O ? , O T I 6 Aoyo? T Y J ? 
9U(7£co? S E V S I O L X E I y £ u x d (xovov T O Tcdv, dXXd x a i TcpoaTaaaci. T O ZTZL fiipou? 
TCpaXTEOV, 07UCO? ETCtGYJ? xat TO E7U [XEpGU? «OU 7U0LYJT£0VA0, yt aUTO Ta TcavTa 
u7cox£ivTaL GZ (xtd ysvLXYj dvayxatOTYjTa, G T Y J V £l(jiap{XEVYj. 'ATrivavTt. G T Y J V 
EyysvYj auTYj S u a ^ p s i a x a i dSuva(jtia T G U aucTYjaaTO? 7cpoa7rd6Y]aav ol S T C O L -
x o l co? xaT* E ^ O X Y J V Y J Ö L X O I 91X6^901 vd u7crpaa7i;Laouv T Y J V IXEuÖEpta T O U dv-
0pcb7TOU [LZ d^LOTCpOCEXTa £TCl/£LpYJ(JLaTa. 'ISiatTEpa d^O(i.VYJ[Jt6vEUTY) EtVat Y] 
aufxßoXifj T G U ? CTTÖ ösfxa Staxpißcbasco? T G U «Ttrap' Yjfxd?» SuvaTOu x a i T Y J ? «a7ra-
0ELa?», T Y J ? Ö£pa7U£La? T C O V dXoycov x a i «7capd 9 U O " L V » X L V Y J C E C O V T Y J ? tyuyr)c;.yAXl.a 
14. *A p 1 c T o T e X 0 0 ?, *H6txa Ntxo(jtdxeta 6,13* 1144b 30: «rjfjtet? Ss JJL e T d 
X 6 y 0 u (TOC? dpETa? elvat otöjjteöa)». BX. xai TI? dTio^et? T O U 7Tcpt exouatou xai dxouatou: 
'HOtxd Ntxofjtdxeta 3,1-8' 1109b 30 k^. 
15. ' A p i G - o T e X o u ? , 'HOtxd Ntxo^dxeta 3,2« 1111b 30. BX. xai 3,3* 1113a 
11, O T T O U YJ TTpoatpeavj opt^eTat cb? «ßouXeuTtxvj ope^t? T C O V £9' yjfxtv)). 
16. OCX tovo?, Bto? TcoXtTtxou, OTcep eoTt ?repl , ICOCTTJ9 6: S V F I I I , 79,40-41. 
*H eXeo0spfoc TYJ? ßooXYjaeco? Hat YJ Iv Xpioxco acoTYjpta 4 9 5 
Y) X U G Y J TOU TsXixa 7upoTEivav cuvoijA^ETai G T Ö au(X7cepacf(xa, O T L 6 dv0pco7uo? 
Sev (xTCopet v i ScoGei T Y ) <(GuyxaTd0£GYj)> T O U X W P U v d Xdßei U T C ' O ^ Y J T Y J V £i(jiap-
(jtevY). A U T O cnqfxaivsL G E TeXsuTaia dvdXuGY), O T L 6 dv0pco7uo? UTuoTaGGETat x a i 
ocpzikei va UTcoTayst G T I ? £7uiTaye? T Y J ? el(jiap[X£VY)?. ' E £ 6 x t o ? x A P A X T 7 ) P L C R A K 0 
y i d T Y ) SiSaGxaXia T C O V 91X0G6900V T Y J ? S T O O ? elvat T O TuapdSeLyfjia, T Ö O T U O I O 
XpY)Gt[X07C0iY)aav YJSYJ 6 XpuGt7C7co? x a i 6 Z Y J V C O V : «f'07uco<; eva? G X U X O ? 8 S [ J I E V O ? 
a sva 0XY)(Jia, av [ X E V 0eXei va dxoXouOet, T O T E x a i cupeTat x a i dxoXouÖet, xt 
£vap(xovL^£L E T G I T Ö auTc^ouGio (jte T Y J V dvdyxYj (SY)X. T Y J V el(jtap(xevY)), av optco? 
8e 0eXei vd dxoXouOei, T O T E O T U C O G S Y J T U O T E 0d dvayxaGÖet* T O iSto, Xcurov, G U [ I -
ßaivei. x a i \xz T G U ? dvOpcoTucu?* O I O T L x a i av Sev OeXouv vd dxoXouö'/jGcuv, 0d 
dvayxaGÖouv O T U C O G S Y J T U O T E vd U T C O X U ^ O U V G T Ö TusTupcofievo»17. A e x p £ L ^ £ T a t 
9UGtxd vd e^apÖet G T Ö G Y J ( J I S I O auTÖ iSiaiTspa, O T L Y) sXsuOspia y i d T Y J V OTuoia 
( J U X O Ü V o l E T C O I X G I , (JLOVO £7cicpaTLxd (jL7cop£L vd cpepet T Ö ovofxa auTo, a9ou av 
T U ^ Ö V 6 dvÖpcoTCO? Sev 0eXifjG£t vd dxoXouÖYjGEi, «TudvTCO? dvayxaGÖYjGETai.». 
2. 0 £ ö ? x a i e X s u ö e p i a T O U d v Ö p c o T u o u G T Y ) v e cb-
T e p YJ 9 i Ä o (i o (p i a . I \ d T U O X X O U ? X L E U V O Y J T G U ? Xoyou? dvayxd^opiai vd 
TcsptopiGCo T Y J V dvdXuGYj T G U G Y J ( X £ L G U auTou G E sva (JtOVO TUapdSsiY(Jia, YJTOL TOU 
F r i e d r i c h Nie tz sche (1844-1900) . A idXe^a T Ö N ie tz sche cb? 7uapd8sLy(ia, 
TcpcoTov, y i a T l 6 1810? evGuvei8Y)Ta U7usp£i;aips'.. T Y J V sXEuöspta T O U dv0pco7uou, 
TUlÖ GUyX£XpL[JL£Va TYJV IXEuOspta T Y ] ? SYJfA'-OUpyiXYJ? 7UpOGC07UlXOTYJTa? T O U UTUEp-
avÖpcoTUOU, xat TaGGETai E T G I dv£7rccpuXaxTa xaTa T Y J ? T U I G T E C O ? G T Ö 0 E 6 . A E U -
TEpGV, y i a T l aTUOTsXEl GTa0[XO C O ? TCpÖ? T O Ö£fJta (Jta? GTYJ V£COT£pY) IGTOpia T Y J ? 
9 1 X 0 G 0 9 U X ? , YJ S E STuiSpaGYj T G U CO? Tcpö? T Ö Tup6ßXY)[j.a T Y J ? OpYjGxeta? x a i T Y J ? 
UTuap?;taxYJ? 9iXoGO<pta? az (xeTayeveGTepou? e lvai ysvt.xd TuapaSEXTYj* TupOGco-
m x d (jidXiGTa 9povco, T U C O ? T Ö (rrjvufxd T G U 7ur.pl OavaTou T O U 0eou cruvSssTai 
GT£vcoT£pa aTu' o,Tt ou^vd U7uoTL0£Tai x a i (JLE T Y J XEyofjtsvYj OeoXoyia T O U öavd-
T G U T O U 0£OU. 
* H 7UIGTY) G T Ö 0 E 6 dvdyETai xaTa T Ö V N ie t z sche G T Ö V 7uXaTcovixö « x 0 0 -
pLGfxö» x a i IStatTEpa G T Y J V 7uXaTCovixYj a7uo4»Yj TUEpl T O U X O G ( X O U T C O V tSscov cb? 
T O U 7upay(i.aTtxou x a i dXY)Gi.vou. ' E T U I T O U Tupoxst^svou 6 XpiGTiavLG[i.ö? a7uoXu-
T07UOIYJGE a7uXco? T * ) J V TuXaTcovtxYj (XTUO^Y) x a i a7U£ßYj ouGtaGTixd Eva E I S O ? sxXat-
xeu(xevou ÜXaTcoviG^ou* 6 xp^ T L a v t o*M-o? , X£y£t, Etvai ((7uXaTcovtG(Jiö? y td T Ö 
Xaö» ( « P l a t o n i s m u s fü r s ' V o l k ' » ) 1 8 . ' 0 XptGTiavLG(jiö? slvat y i auTÖ 6 xaT* 
17 . ' I T T T T O X U T O U , Oaoco9oVsva 2 1 : S V F II, 2 8 4 , 1 e£. IlpßX. xat A . A . 
L o n g , Freedom and Determinism in the Stoic Theory of Human Action, ev: A . 
A . L o n g (ed.), Problems in Stoicism, London 1 9 7 1 , or. 1 9 2 . 
18 . F r . N i e t z s c h e , Jenseits von Gut und Böse. Vorrede: K a r l 
S c h l e c h t a (Hg.), Fr . Nietzsche. Werke in drei Bänden, Kar l Hanser Verlag. 
München o. J . , Bd . 2, a. 5 6 6 . 
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e^oxYJv ecpsopeTY)? T T J ? svvota? T O U © E O U . ' 0 xpK*Ttavtxö? ©so? elvat auTÖ? 7tou 
xaTacrTpaTYjyet x a i atpet T Y J V evvota x a i T I ? x A P ^ T 7 ) ^ ^ < o y ] ^ * ^ ^ X 7 ) e ^ v a t f) 
e<peupecTYj, jxe T Y J V oTeota xaTaauxocpavTeiTaL T O CTco[xa x a i xaöeTl T O CTcojxaTtxo. 
O l svvote? T Y J ? dfiapTta?, T Y J ? CTUVEISYJCTECO?, T T J ? sXsuOspta«; TY]? ßouXY)CT£co£ 
7rpoßdXXovTat OCTCÖ T Ö XptcrrtavtCT[x6, y td va ÜTroxXetJ'ouv äa™ t o v ^ X U P ° 
U7cepYj(pavo dvöpco7co T Y J Suvap] T Y J ? £ C O Y J ? . O l ßacrtxe? d£t£<; T O U XptCTTtavtCT[xcu 
(ayaTa), CTUfX7c6vota, TaTOtvcocr/j, auTa7rdpvY]CTYj X . T . X . ) x A P A X R Y ) P ^ 0 U V T 7 i v 
YjötxYj T C O V CTxXdßcov x a i crTpe^ovTat xaTa T Y J ? evvota«; T Y J S £ C O Y ] < ; 1 9 . 
"ExovTa? cb? d<pcTYjpta T Y J StarctGTcoGY) au T Y J 6 Nie t z sche xaTaXYjyet 
[xe XoytxYj cruve7r£ta CTTÖ |XYjvu[xa T O U öavaTou T O U © E O U . T O [XYjvufxa auTÖ Sta-
7UOT I^£1 oXoxXYjpo T Ö e'pyo T O U . 'IStatTepa £VTU7ccoc7taxd T Ö I x 9 p d £ e t CTTÖ Y V C O C T T Ö 
125o x£<paXato T O U epyou T O U « D i e f r ö h l i c h e W i s s e n s c h a f t » 2 0 , O T C O U StYjyet-
Tat y td « T Ö V T P E X X Ö Ixstvo avöpcoTco», T C O U eva Y J X L 6 X O U G T O Tcpcolvö [ i h dvafxptevo 
eva cpavdpi TteptepxÖTav T Y J V dyopa x a i <pcova£e: «Tupeuco T Ö © E O ! Tupeuco 
T Ö ©eo!». I loXXol OCTCÖ T O U ? 7capeupt.oxo{xevou? 7cou Sev 7r[aTeuav CTTÖ 0e6 
c;£cT7raCTav, Xeyet, CTTOC yeXta x a i T O V pcoToucjav: M Y J T C C O C ; 6 0eö<; x<*ÖYjxe; 
M Y J T C C O < ; S X O C C T S T O Spojxo T O U , o7tco<; eva fxtxpö TratSt; M Y J T C O X ; xp^ÖYjxs Y) (XYJTTCOC; 
9 o ß a T a t ; M Y J T C C O ^ vaudyYjCTs YJ ( X Y J T C C O ? T S X O < ; 7rdvTcov e^uye x a i 7iYjye CT' &XXY) 
^copa; S T I ? epcoTY)CTet<; auTe<; SISet 6 TpeXXö? T Y J V aTrdvTYjCTYj: « I I o u TCYJye 6 
@e6<;, 9cbva£e, 8a CTOC? T Ö 7T<O eyco I T ö v G r x o T c b C T a [ x e e fx e t c , — i CT e Z <; 
x t e y c o l "OXot |xa? efyxaciTe ol S0X090VOL T O U . . . Aev ÖCT9patv6fxacrTe dx6(XYj 
T^ TCOTe i n o T Y J CTYJ^YJ T O U ©eou; — x a i o l ©sol cja7cl£ouv! ' 0 ©eö^ elvat vexp6? I 
' 0 0eö<; fxevet vexpo? I K t ejxet? T Ö V CTxoTcoCTajxe I IIco? vd 7capY)yopY]6ou[xe e[xet< 
ol dpxtSoXo90voi;.. . Aev npenzi vd ytvoujxs o l tStot 0 s o l , O J C T T E vd 9avou[xe 
dvTd^iot T O U ; » . 
' 0 ödvaTo? T O U ©eou fxe ßdcryj T Ö X ^ P ' 0 A U T 0 7capouCTtd£eTat cb? 7rpdcyyj 
T C O V dv0pcb7rcov ol dv6pco7uot CTxoTcoCTav T Ö © e o ! O l <5cv0pco7cot ofxcoc; Sev CTX6-
TcoCTav 7Cpay(xaTtxd T Ö ©eö —a9ou 6 0eö<; xaTa T Ö V N ie tz sche Sev u n & p x e i — , 
dXXd CTxoTcoCTav T Y J V n l a T f \ T O U C ] CTTOV dvuTcapxTO ©eo . K t 87CC0? TcaXioTepa 
CTii{X9cova (xe T Y J V niaTf] CTTÖ @e6, 6 ©eö? YjTav y\ 7CY]y}j T Y J ? J^COYJ? x a i T C O V avtcov 
T Y ) < ; £COY)<;, S T C T I Tcbpa (xe T Ö ÖdvaTo T O U 0eo\5, YJ xaXuTepa fxe T Ö ÖdvaTo T Y J ^ i z i -
CTTeco<; CTTÖ 0e6 , T Y J 0£CTYJ T O U 7raipvei Stxatco(xaTtxd 6 dvöpcoTco?, 7cou xaXetTat 
vd 9avei dvToc^to<; T O U ©eou. c 0 dvuTrapxTo^, vexpöc; Tcbpa, @eö^ Sev elvat Trtd 
19. J o h . H i r s c h b e r g e r, Geschichte der Philosophie, Teil 2: Neuzeit 
und Gegenwart, Freiburg-Basel-Wien 71965, CT. 519. 
20. F r. N i e t z s c h e , Die fröhliche Wissenschaft III, 125: K a r l 
S c h l e c h t a (Hg.), F r . Nietzsche. Werke..., B d . 2, a. 126 e£. üpßX. xai T Ö I I faou 
XapaxTYjptcmxö x<«>pfo Ä T C Ö T Ö Ipyo Also sprach Zarathustra, 2 : K . S c h l e c h t a 
(Hg.), F r . Nietzsche. Werke..., Bd . 2, a. 278 e$. 
H iXeuOepta TYJ? ßouXTjareco? xai YJ i v XptOTcp <jcoTYjp(a 49? 
£ { X T C 6 S L O T O U dvöpcoTcou. ' 0 avOptoTco? etcrepxsTat eTCTt ae fjttd vea, TeXetco? Sta-
9opeTtx*/j TcsptoSo TY}? tCTTopta?, G T O C 7cXat<na T % 0TOta<; Ic/ßzi YJ dpx?) T T J S 
iXsuOepTj? exStTrXtoCTsto? x a i dvarcTu^sco^ T O U d v 0 p a > T O U , TJ dpx?J T T J ? «0eX-yj-
cjeco? - p ö ? T T ) 8uva{jLY)» ( « D e r W i l l e z u r M a c h t » elvat 6 T I T X O < ; evö? OCTCÖ Ta 
xupta epya T O U N ie t z sche , aXXa x a i YJ ßacrtxYj t8£a yevtxcoTepa T C O V epycov T Y J ? 
7cpsaßuT(.xYJ<; T O U TjXtxta?). e 0 u7repdv0ptoTO<; T O U N ie t z sche elvat T Ö [ l i x p o 
8Xcov T C O V d£ttov. E l v a t <(6 dvOpcoTO?, TOU 0d SXÖet x a i y td T O U O T O I O U T Y J V 
eXeuer/j 7rpe7C£t vd ytvouv Ta TcdvTa. ' H a7uept6ptCTTTj 0eXYj<7Yj T O U 7üpö<; T Y J Suvap] , 
Tcpö? T T J V oXoxXYjpcoTtxYj auTapxta x a i eXeuöepCa xaö taTaTa t SuvaTTj [i.6vo (jte 
T Ö Tt[XYj(jta T O U öavaTou x a i T Y J ? ÖavaTcocreax; T O U © e o u » 2 1 . 
* H 7cept7r60YjTTj eXeuÖepta T O U dvÖpcoTOu ytveTat eTCTt cre TeXeuTata 
dvdXuarj atTta OavaTcoaeco? T O U ©eou. T ö TOU 8(ACO^ öSYjyet YJ eXeuöepta x a i 0£-
XYJCTYJ au T Y J T O U dvOpcoTOu 7cpö? T Y J SuvajJtYj, yvcoplcra(xe TOXtTtxd CTTÖ 7cp6CT<paTO 
7uapeX0öv cre 7rayx6CT(xta xXtptaxa. T ö yvcopC^oujze x a i xaÖYjfieptvd, y taTl T Ö 
CTuv0Yj[xa T O U N i e t z sche y td (((jtiTa£tcoCTTj öXcov T C O V avtcov» ( U m w e r t u n g 
a l le r W e r t e ) 2 2 Sev e7tt<pepet (jtovo dvaTpo7UYj x a i StajjtcptCTßYjTYjCTYj T C O V x a ö t e -
21. H e i n r i c h F r i e s (Hg.) Gott. Die Frage unserer Zeit (Theologisches 
Kontaktstudium, 1) München 1973, CT. 135. 
22. F r . N i e t z s c h e , Ecce Homo, 1: K . S c h l e c h t a (Hg.), Fr . Nietz-
sche. Werke..., B d . 2, CT. 1071. Me TYJ CTWSTCYJ auTYj a7ratTYjCTYj 6 Nietzsche dTCo&elxÖYjxe 
6 xaT' e£oXTjv ex7cp6CTCo7ro? xat OiaCTcoTTj? TYJ? Oecopla? T O U YJ 6 t X O U o ) ( e T i x i o ( A o i 3 
(ethischer Relativismus), TCOU Ä7ropp(TCTei, cb? yvcoornSv, T Y J V Ö7rap^ Yj T O U dyaOou xai T O U 
xaxou, T O U fxev co? YJOIXYJ? d£ta?, T O U 8e cb? YJOIXTJ? dcTta^a?, xaOcb? eTrtCTYj? xai T Y J SuvaTdTYjTa 
xaOoXixou 6piCTjjtou T O U dyaOou xai T O U xaxou xa6' eauTd. Kd0e 7cpd$Yj 2 X c t » ^o^cova JJLS TY) 
Oecopla auTYj, CTXSTIXYJ y.6vo d$la* T) d£ia TYJ? e^apTarat aTco T Y J V dvTiXYj^ Yj Tcept dyaOou xat 
xaxou, 7rou emxpaTet CTTÖ aruyxexptjxevo T67TO xat XP^vo. 
' H Oecopta auTYj 8ev elvat xatvocpaVYj?. ' H yvcoCTTY) dpx?) T O U CT091CTTY) npcoTay6pa 
«7tdvTcov XP^ptdTcov ^Tpov ICTT IV ÄvöpcoTCo?» (7rpßX. n X d T c o v o ? , KpaTuXo? 385e 6. 
S e ^ T o u ' E 7C e t p i x o u, nuppcovetot uTcoTUTccoCTet? Xß', I, 216: L O E B 273 / I , 130. 
A i o y e v o u ? A a e p x l o o , Biot 91X0CT69COV 9,51: Long II, 464,15), xa06crov dva9e-
peTat CTTÖV TOfifa T C O V YJOIXCOV d^tcov, a7roXuT07cotet T Ö V ÄvOpcoTCo cb? •/jOtxö xptTYjpto xat CTXS-
TixoTcotet ^ T C T I xa0e dvTtxetjxeviXYj YJOIXTJ d^ta. Tö CTxeTtxtCTjxö ex9pa^ei xat 6 Mevcov CTTÖV 
öjicavu^o TcXaTcovtxö StdXoyo ( n x d T c o v o ? , Mevcov, 72a 2 e£.). S T Y J V tSta Oecopta 
xaTaX^yet TeXo? xat YJ d7c6ppt^ Yj T O U «9UCTet dyaOou» drcö T Ö CTxeTTTtxtCTTYj Se^To 'E(X7Cet-
pixö (lipo? YJÖ IXOU? , 78: L O E B 311/III, 422). 
Me T Y J V d7ra^ TYjCTYj T O U 6 Nietzsche ytd «jjteTa^ coCTYj ÖXcov T C O V d^tcov» 7tp6ßaXe, ÖTCCO? 
TOxpaTTjpet 6 N . Hartmann (Ethik, Berlin-Leipzig a1935, CT. 42), T Y J V «mö ^otpata TcXdvyj, 
T C O Ö dvaxaXu90Yjxe» ct>? o*7jjxepa (der verhängnisvollste Entdeckerirrtum), ytaTt, «ÖTav 
ot d5(e? l7TtS£xovTai (xeTa^ coCTYj, T 6 T B l?ttSexovTat xat u7roT((i,YjCTYj' elvat ImSexTtxe? Syjjjiioup-
y(a? xat xaTa<jTpo9Yj?' elvat Spyo dvOpcomvo, auOatpeTo, cntco? ol crx£^et? xat ot 9avTaCTie?». 
'AvTtOeTa Tcpö? T Ö Nietzsche, 6 Hartmann sTre^ epydCTÖYjxe CTU<rrYjjjtaTtxd T Y J V YJOIX-JJ T C O V 
d t^cov (Wertethik) T T O U etCTYjyaye 6 Max Scheler tSta^Tepa ^e T Ö ji.vYjjjtstco8e? Spyo T O U : Der 
Formalismus in der Eth ik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grund-
Q E O A O r i A , Töjxo^ N 8 ' 9 T€uXo<; 3 32 
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pcofxevcov x a i xaTa£ico|xevtov 7taTp07tapaS6Tcov d£icov, aXXa x a i SYjfjuoupyet eva 
Su<rava7rX7]pcoTo x i \ ö x a i x<*°^ [LZGCH C T T Ö O T T O Z O TaXavi^sTai x a i aÜToßauxaXi-
£eTat 7ioXXe? cpope? 6 cTYjfxspivö? a\8pco7ro<? [ i k T O cuvalo0Y)[jia, O T I [LZTOL T Y J Sta-
XYjpu^Yj T O U OavaTOu T O U ©eou eyive 7rXYjpco? eXsuöepo?. 
legung eines ethischen Personalismus, Bern-München 61966 (IYJ exSoCTYj 1919). ' H 
d^toXoyixYj YJOIXYJ 9aivopt,evoXoyixY]? xaTeuOuvcreco? (Scheler, Hartmann) o\axptveTat dirö 
TYJV T U T U X Y J YjOtxYj (formale Ethik) T C O V NeoxavTtavcov T T J ? CTXOXYJ? TY}? Bd&Yj? (Windel-
band, Rickert), X w p W vd T Y J V avTicrrpaTeueTat. Aiacpepei a7cö T T J V TumxYj YjOtxYj, ytaTl 
k&T&Zei xai dvaXuet T T J V YJOIXYJ £COYJ T O U dvÖpcoTrou co? 7rpö? TI? YjOtxe? d£te?, TYJV oücfoc, T O V 
Tpörco exSrjXcoaeco?, TYJ cxecrY) xai tepapxtxTj T O U ? OCCTTJ, Ivcp YJ T U T U X Y J YJOIXYJ CTTYjpi^eTat ck 
xarcota dpXY), 7C.X- T Y J V xaTYjyoptXYj TcpoCTrayr) T O U Kant , (ii ßdcnj T T J V 07cota 6 dvOpcoTro? 
xaXetTat vd evepyYjcjet oe xdöe cmy^Yj xai v' dvTt[xeTC07ttCTet xdOe TcephuTcoCTYj. 
*AvaXuTtxcoTepa yta T Ö V T J Ö I X Ö axeTtxtafxö 7rpßX. J . H e s s e n , Lehrbuch der P h i -
losophie. 2. Band: Wertlehre, München-Basel 21959, CT. 137 e£. E U V T O [ A Y J 7uapoucTlacrr) T T J ? 
Oecopla? T O U axeTtxtajxou JJLS TauToxpovTj xpmxYj T C O V a7c64»ecov T C O V Scheler xai Hartmann 
ßX. E . n a n a v o 0 T CT o u, *0 X6CT(XO? T O U Trveu^aTo?. B ' , 'HOtxYj, 'AÖYjva 31970, CT. 344 e£. 
*0 naroxvouTao? d7ro^x e T a t T V &PXh TYJ? CTxeTtxöryjTa? T & v YjÖtxcov d£tcov, ÖTav Xsyet: 
«*H dpxvj auTTj (TTJ? axeTixoTTjTa?) exet dvajjKptaßTjTYjTa ^aptxoyTj xai cm? (jtop9e? T T J ? 
TjÖtXTJ? £COTJ?, dpxet jx6vo vd OepteXtcoöet xai v' a7Coaa(pYjvtCT6eI (xe 7rvsujxa xptTtxö» (CT. 345). 
Aev T O V ev$ta9£pet TJ Ü T O X P ^ Y J T C O V d£tcov, T C O U cb? a7r6xoo(AS? 7TOI6TTJT£?, «ßptcxovTat gSco dTCÖ 
T T J V Tpoxtd T T J ? 7TOXUCOSUVYJ? dvÖpcomvYj? Icrropia?, dvaXXolcoTe? xai urtepßaTtxe?» (CT. 351), 
dXXd «TJ TcpayixaTcoCTY) T O U ? (iiaa CTTYJV aTOjjtixYj xai CTTYJ CTuXXoytxYj £cofj, YJ etcroSo? xai TJ 
evadpxcooTj T O U ? (iitia CTTYJV 'Icrropta T O U dv0pco7rou, d9ou T 6 T E dpxt^ouv vd u7tdpxouv eyx6-
a(X'.a xai dvOpcbmva, ÖTav \ i k T T J V etaoS6 T O U ? CTTÖ <rrißo TYJ? 'Lrroptoc? Tcatpvouv kyy.6cy.io 
xat dv0pco7t.vo, 7rpay(iaTtxö 7reptex6jiEvo xai cb? 'dyaOd' ma y^vovTat xlvYjTpa xai O S Y J Y O I 
TYJ? ^co%)) (o. 352). 
*0 xpmxö? (j.eXeTYjTYj? 09etXei xaT* dpxTj v' dvaYvcoptaet xat 6(xoXoYTjaet T T J V dvav-
TtppYjTYj aYj(jLacrta T Y ^ ? «7üpaYJxaTcbcreco?» T C O V d^cov ar?j ^COYJ xai CTTYJV *IcTTOpta' 0d 8tepcoTYj0et 
Öjxco?, jxYj7rco? elvat Xd0o? vd {jttXajxe Tuepl «7rpaY{JtaTcoaeco?» xai «etao§ou» CTTYJV dTOjxtx'fj 
xai CTuXXoytXYj ^ COYJ TCpay^ xaTcov, Ta 07rota xa0* eauTd xai I X T Ö ? T Y J ? ?COYJ? xai TYJ? 'Icrropta; 
«elvat dSetavd o"XY}(xaTa Ö7rou (X7ropet vd x<opeo"et T6 mö 7rotxlXo 7reptex^^evo, xai a7cXd öv6-
(jtaTa \ik dvapt0jxYjTe? CTYjfxaCTte?, eTCOjjt^ vco? 7rXaCT(jtaTa X ^ p l ? TtTcora T Ö ouCTtacrTtxö xai T O 
^covTavö jjt^ cra T O U ? » (CT. 353); MYJTCCO? Od •JjTav CTuve7re?, ^ Ö C T O V a7roppt7TTovTat ot d£te? xaO' 
eauT^?, vd JXYJ yiveTat X6yo? Tcept «etcr6Sou» CTTYJ £ C O T J , dXXd 7tept CTUCTTaCTeco? YJ TpÖTCou SYJ-
jxtoupyta? T O U ? ; 
neptCTCTÖTepo, vojxt^ co, CTUve7TYj? 7rapouCTtd e^Tat xai oXtycoTepa TcpoßXYjjxaTa SYjjjttoup-
yet YJ 7tapa8oxYJ T C O V 7rXaTcovtxcov e7rt TcapaSetyjxaTt ISecov YJ TYJ? xpt^T^vtxYj? a7roxaXu4»eco?, 
l7rl T C O V oTcotcov elvat SuvaTÖv vd epetSovTat ol dEte?. ' H xatvYj evToXYj TYJ? dyaTCYj? CTTÖ X P 1 -
CTTtavtCTjxö l x e t dpxouvTco? xa0coptCTfx£vo 7reptex<Sfxevo xai ££,0) drcö TYJ ^ C O Y J , ytaTl a7roTeXet 
T Ö xaT* e^oxV övojxa xat T Y J V mö eTctTuxYj xaTa9aTtxYj 7reptypa9Yj T O U 0eou (1 'Ico. 4,8). 
Ka06crov Xot7röv ßtcoveTat drcö T O U ? xp^crx^vou? xat xapaxTYjpt^et TI? oxeCTet? T O U ? , ^ X 0 ^ 2 
7rpayjjtaTcoCTYj d£ta? 7rou ßplaxeTat $^co a7uö T O U ? tStou? xai dvTavaxXa TYJV dyd7TYj T O U tStou 
T O U Geou 7rpö? T Ö V dv0pco7ro (1 *Ico. 4,19). Tö töio Od Y^Tav SuvaTÖ vd XexOet xai ywd T Y J V 
dpeTTj 7T.x- TYJ? StxatOCTuvYj? CTTÖV nXaTcova. 'OvToXoytxco? voetTat C X T Ö ? TYJ? TcoXtTela? YJ 
TYJ? dv6pco7ri.VYj? +UXYJ?, CTTÖV X6CT(J.O T C O V ISecov. ' A T C Ö exet dvTXeT T Ö ouCTtaoTtxo TYJ? Tcepte-
*H iXeuÖepfoc TYJ? ßouXYjCTeco? xat 7) ev XptCTTCp CTCoTYjpla 499 
B ' . ' H I X e o d e p t a T Y J S ßooXYjaeco«; O T T ? ) V icaTcpuri} ax&|>*)-
'Apx' t&o (jte T I ? dx6Xou0£<? TeCTCT£p£t? StaTctcrccoCTet?, 7rou dva<pepovTat 
(jiv CTTOC ocra ( i ixpt Ttopa eXex0Yj<jav, aTOTeXouv 8(xoo? x a i fxtd cnSyxptCTY) jxe auTa, 
7rou StSdcrxouv 6 XptCTTtavtCT[i.ö? x a i ol TcaTepe? T T J ? 'ExxXYjatac;. 
1. AtajjtsTptxd dvTtösTY) 7tpö? T I ? drco^et? T O U N ie t z sche elvat 7) Txspl 
£Xeu0epta<? T O U d\0pcoTCOu StSao-xaXta T O U XptCTTtavt<j(Jtou. 2 T 6 Nie t z sche Y) 
sXsuÖspla 7CpOÜ7TG0£T£t T O 0dvaTO TGU 0SOU X a i ClVat TpOTUOV Ttvd TO a7COTe-
Xscr(jta T Y J ? OavaTcbcreco? T O U 0 £ G U . S T Ö XptCTTtavtqxö TOuvavTtov YJ eXeu0£pta 
TOqyd^et OCTCO T Ö ©so* £lvat Scopo T O U 0£.oü, 6 Ö7roto? £7rpofoaae T O V dv0po>7co (Jte 
XoytxY) x a X t T 0 V SY)[i.LcupyY)cT£ U7rapX7J<; IXeuOepo. ' 0 0£Ö? dpa y ta T Ö 
XptCTTtavtcr[jtö Sev elvat £{jt7c68to, aXX' O C V T I O S T C O ? 8topY)TY)? x a i 7CY)yY) T Y J ? eXeu-
0epta? T O U dv0pa>7rou. ' H I X S T Q X C O G Y ) x a i 8ta7rTu£Y) T Y J ? eXsuOepta? T O U dvOpco-
T C O U Sev aTraiTst yt ' auTÖ T Y J V I ^ O V T C O C T Y ) T O U 0eou, dXXd T Y J öavaTcooY) T Y ) < ; 
dfjtapTta?. f/07c<o<? ypdcpet 0 lepö? XpucroaTCfxo^, YJ dfiapTta «eXu(jtY)vaTO T Y J V 
eXeu0eptav x a i 8tecp0etpe T Y J V a7rö T Y J ? 9u<reco<; SeSofxeViqv d£tav xat T Y J V SouXetav 
l7T£toYjyay£V)) 2 3 . 
2. ' H eXeuOepta T O U a\0pa>7rou xaTa T Y J X P 1 0 " ™ 0 ^ * 7 ) StSacjxaXta Se 
(jLSTaTiöeTat, 8TCCO<? CTTÖV IlXaTcova, CT£ xdixoto 7üpoÜ7tapxTtxö crrdSto T Y J ? ^ U X ? ) < ; , 
aXXd (juvSeeTat <xn eu0£ta? \ i k T Y J V i n l yYJ? £COY) T O U av0pa>7cou. K a i UTOxpxet (Jtev 
xdrcota dvaXoyta (yta T O V IlXaTcova YJ eXsuOepta 7r£ptopt££Tat, £ V £ x a T Y J ? exXo-
y9j<; U7TÖ T Y J ? <\>vx*l$ T 0 ^ S ^ U T Y J ? 8at[xova — y td T Ö x p i c r i c w i c y L b evexa T Y J ? exXo-
y9)c; TY)? d(i.apTta^ x a i T O U xaxou xuptco^ CTTYJV 7rpO7UTC0TtxY) TYJ<; xaTaCTTaCTY)), 
Sptco? Y) dvaXoyta auTY) StaXueTat oXoaxspca? Iv 8^£t T O U y£yovoTo?, oTt 6 av-
0po7co? xaTa IlXaTcova Sev £'xet CTTYJV £Tcty£ta £COY) CCXXY) IxXoyY), rcapd T Y J V U T C O -
TayYj CTTYJV *AvdyxYj x a i T Y ) StaTcpa^Y) T C O V «e7ctxXcoCT0evTcov)r xaTa T O U ? TcaTepe? 
6{xca? I Y J ? 'ExxXYjCTta? 6 d\0pco7co? Tcapd T Ö ßdpo? T Y J ? 7cp07raT0ptxYJ? d(JtapTta? 
x a i T Y J ? T C T C O C T C C O ? TtOeTat CTuvex<»>? Tcpö T Y J ? exXoy^? T Y J ? d(jtapTta<; Y) T Y J ? dpeTYJc;, 
T O U xaxou Y) T O U xaXou, tStatT^pco^ [IZTOL T Y J V evcjdpxcoCTY) T O U Aoyou T O U 0eou. 
3. T t d T Ö Xoyo auTÖ, OTt 6 dv0pco7ro<; TtOeTat CTUvexcoc; 7cpö T Y J ? exXoyYJc; 
x6jxevo. BX. oxeTtxco? xat H . J . K r ä m e r , Arete bei Piaton und Aristoteles. Zum We-
sen und zur Geschichte der platonischen Ontologie, Heidelberg 1959, CT. 87, CTJQJX. 101. 
Tid TYJV dvTLxetjxevtxoTYjTa T C O V YJOIXCOV avtcov xat TYJV lepapxta T O U ? rtpßX. E . 0 e 0-
8 cb p o u, KpiTiXYj EtCTaycoyYj et? T Ö ^TYjfxa T C O V crxecjecov 0pYjCTxeta? xat Tvcbaeco?—So(jtßoX->j 
et? TYJV OtXoCT09tav T Y J ? 0pYjCTxeta? xat T Y J V XptCTTtavtxYjv ' A T C O X O Y Y J T I X Y J V , 'AOYjvai 1956, 
CT. 26-32. T o u l 8 i o o, ' H jiopcpcoTtxYj a^ta T O U I C T X U O V T O ? TptcoSiou, *A0Y^vat 1958, 
CT. 91 e£-, 114 e .^ T o u U 1 o u, 'A^ta, ev: 0 H E , T . 2, CTT. 1008-1015. 
23. ' I co d v v 0 u X p u CT o CT T 6 {x o u, Et? TY)v TeveCTtv 29,6: P G , 53, 270. 
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[xeTai;u. xaxou x a i xaXou, ol 7uaTepe<? TYJ<; exxXYjata? Sev 7rsptopt£ouv T Ö V dpt-
GTOTeXtxö 8po «7cpoatpecrt<;)) C T T Y J V exXoyYj x a i 7cpoTt(XYjerYj [xovo T O U «7cpoßeßou-
Xeu[x£vou», YjTot auTou 7rou xpt0Yjxe 7rpoYjyou[xevco? cb? YjOtxd xaXö x a i 6p0ö U7io 
T O U Xoyou —07T<o<; StSaaxe 6 'AptcrTOTeXYj?—, aXXd T O V Steupuvouv, x a i |xe 
T Ö V opo auTÖ a7roStSouv T O C T O T Y J V exXoyyj T O U xaXou, ocro x a i T O U xaxou . IIoXu 
6p0d xdvouv yt ' auTÖ Xoyo o l IlaTepe? x a i n t p i «xaxYj? 7rpoaip£creco?», T O V I -
£ovTa? oTt YJ «7cpoatpeat? ou SuvaTat elvat dveu T T J ? i n a(jt<po> p07TYJ<;))24. 
4. dvTtOecryj npbc, T Y J StSaaxaXla T C O V E T O K X C O V , xaTa T O U ? O T C O I O U ? 
YJ eXeuöepta T O U dv0pco7uou elvat tpatvo(jtevtxYj (xovov ( 0 C 9 0 U 6 dv0pco7co<;, 87roo<; 
6 axuXo<; T O U TcapaSe[y(jtaTO<;, «7rdvTco<; dvayxaa0YjaeTat)) U7rö TYJ<; eljxaptxevYj*;), 
StaTYjpei 6 av0po)7co<; xaTa T Y J StSatrxaXta T O U EuayyeXtou x a i T C O V üaT^pcov 
7cXYjpco^ T Y J V eXeuOepta T O U x a i (X7uopet vd dvTtTa^Ost C T T Ö 0eXYj[xa T O U ©eou — 
dXXo av YJ exXoyifj T O U auTYj cnjfxatvet y t ' auTÖv a7ro[xdxpuvcTYj dicö T O ©eö x a i 
•JjOtxö 7tveu(JtaTtxö 0dvaTO. "O[xcoc; [xeTa£u TYJ«; StSaaxaXta<; T C O V S T G K X C O V x a l 
T O U Xpto*TtavtCT(jtou Trepl eXeuOepta^ urcdpxet x a i (Jttd dvaXoyta, TCOV Tcpocpavco«; 
d7COTeXet T Y J V dxtXXeto mipvoc T O U 7cpoßXYjptaTo<; x a i 7rapoucrtd£et tStatTepo ev-
Sta(plpov y td T Ö 0£fxa T % StaXel;ecos auTYj<;: TCpoxetTat y td T Y J V a7ro^Yj, TOU u7ro-
SYjXco0Yjxe 7cpoYjyou[x£vco<; x a i GU(X9cova [xe T Y J V Ö7cota 6 crxuXo? T O U TcapaSet-
Y(xaT0<;, 7tou dxoXouOet exouatcoc; T Ö 8xvj[xa, «7uotet x a i T Ö auTe^ouatov (xeTa 
T Y J C dvdyxY)^», 7 ü p a y { x a T 0 7 i ; o t e t S YJ X a S YJ T Y J V e X e u O e p t a , 
u 7 t a x o u o v T a c ] i a u T O ) ( p o v a a i l ? e 7r t T a y e ? T YJ <; S I -
( x a p ( J t £ v Y j < ; . MYJ7TCO<; Sev exoujxe xaTcota 7tap6fxota a7ro<J/yj x a i C T T Y J V 7uepl 
£Xeu0epta? StSaaxaXta T C O V I laTlpcov; A e (xtXajxe y td eXeuOepta (xovo, OTav cruv-
Taaa6(xacTTe jxe TI<; evToXe«; T O U EuayyeXtou, evco C T T Y J V 7repi7rrcoaYj evavTtcoaeco? 
x a i dvu7uaxoYj? xtvoujxaaTe npb<; T Y J V dveXeu0epta x a i T Y J SouXela; 2 T a epcoTYj-
(xaTa auTa 8[xco^ 0d e7caveX0co G T Ö TeXeuTato (xepo? TYJ<; StaXe^eco^; auTYj*;, d<poü 
m ö 7rplv x a i C T T Y J auv&xsta exOe'aco (xe xd0e Suvar/j cruvTO(xta cbpta|xeve? T C T U ^ S ^ 
T O U ^YjTYjjxaTo^ TYJ<; eXeuOepta^ TYJ<; ßouXYjcreco? C T T Y J V 7raTeptxYj crxi^Yj. 
KaT* i p x h ^ p ^ £ t v « cTYj[xetco0et, T C O X ; G T O U ^ 7raTepe<; T Y ^ ? 'ExxXYjcrtac], 
87cco<; x a i C T T Y J V dpxata eXXYjvtxYj 9tXocro9ta, 6 8po<; eXeu0ep[a T Y J C ; ßouXYjaecoc] 
elvat dyvcocTTO«;. ' A V T ' auToiJ xpy\Giy.oTCQio\jv ot ITaTlpe^ T O V C T ^ S S O V TauTocrYj(xo 
aTcotxö 8po «auTec;oucTtov)) YJ «auTec;oucTt6TYj<;)>. Su(X9Cova (xe eva 6pta(x6, T C O U 
jxa<; 7rap6Scoxe 6 ayto<; Mdc;t(xo<; 6 'OixoXoyYjTYj^ x a i T Ö V a7üoSlSet aTÖv K X Y J -
(xevTa T Ö V 'AXecvxvSpla 2 5 , YJ auTec;ouat6TYj^ elvat «vou«; xaTd 9tiatv xtvo\i(xevo^ 
24. E[pßX. N i x o X a o u K a ß d a t X a , Ilept TYJ? sv XpurrcjS CWYJ? 5: P G , 150, 
638A. BX. xai Td cruva9Yj TcaTeptxd x^opta TCOÖ auyxIvTpcoaa CTTYJV spya<jta jxou: © . N i -
x o X a o u , ' H eXeuOepta TYJ? ßouXiQCTeco? xat Ta 7rdÖY) TYJ? ^ux^j? xaTd KXYjjxevTa T Ö V *AXe-
^av8p£a, 0eCTCTaXovtxYj 1981, CT. 68 e£. 
25. K X Y J J J L S V T O ? ' A X e ^ a v S p e c o ? , Hspt Tcpovota?, dTCOCTTf. 40 (M a 5 1 -
* H eXeuOepfoc TTJ? ßouXrjCTeco? xai fj ev XpiCTTCJ> CTCOTYJP&X 501 
TJ voepd T T J < ; tyv-/ri<z xtvYjat<? auTOxpaTYj?». T o auTe?;ouato Sev elvat 6 vouc; xa0 ' 
eauTOv, dXXd xaöooro ß p t a x e x a t ae xtvYjaYj. A U T O aYj(jtatvet 7tpcoTOV, cfct 7) eXeu-
0ep£a TT )? ßouXYjaeco? auvSeeTat aTevd (jte T T ) XoytxYj Suva(jtYj T O U dvOpcoTCOU, T Ö 
vou. ' 0 vou? YJ Xoyo? T O U dv0pco7rou (aux^d xaXetTat emarjc; Xoytxov, XoytaTt-
xov, Yjyejxovtxöv X . T . X . ) , 7uou exet evTeÖet C T T Ö V av6pco7co a7üö T O 0e6 , elvat YJ 
7cr)yT) eXsu0epta?, dcpou a ' auTÖv evuTidpxst xat dato aÖTÖv 7 r p o £ p x e T a l YJ ßouXYj-
CTY] xa t YJ «TrpoatpeTtxY) Suvajxt?)). ' H ßouXYjaYj elvat (xaXtcrTa YJ 7tpcoTYj xat arj-
fjtavTtxcoTepY) SuvafZTj T O U vou, evco ot dXXe<? Xoytxes Suvdjxetc; « T O U ßouXeaOat 
Stdxovot 7r£<puxacrt» 2 6. E T Ö oYjfjtsto auTÖ evap(xovt£ouv ot n o r c i p z c , T % 'ExxXYj-
ata? Tt? aTco^st? T T J ? eXXYjvtxYj? 9tXoaocpta^ dcp' sv6c], au[Jt<pcova (Jte Tt$ 67C0te<? 
T T J V ouata T O U av0pco7rou daroTeXet 6 Xoyo?, xat T9J StSaaxaXfac TYJ<; eAy£a<; 
Fpa9Tj?, t8tatT£pto? T O U aTroaToXou IlauXou a9* eT^pou, TOU T Y J V ouata T O U 
av6pto7i:ou StaßXercst G T T J ßouXTjaTj 2 7. E Q < ; xtvTjaTj T O U V O U YJ auTe^ouatÖTYjTa 
£ /£ t co? SeuTepo ^apaxTYjptaTtxo, OTt S E V 7rpoaStopt^£Tat i n b 7capdyovT£<; ec;co 
a7cö T O vou, dXXd elvat «xaTd 9ua tv» xat «auToxpaTTjp), onux; XeyeTat aTÖv 
6pta[x6* elvat xtvYjaYj 7rou au^cove t (jte T Y J 9uaYj T O U V O U xat opjxaTat i n auTÖ 
7cou elvat xat XeyeTat vou?. 'E7ro(jtevco? 7Cp6xetTat y td xtvTjaTj T O U V O U au06p(JtYj-
T Y J , auTovojxYj xt eXsuOepYj. 
f H eXeuÖepYj au T Y J xtvYjaYj T O U V O U , SYjXaSYj TJ eXeuöepta TTJ<; ßouXYjaeox; 
T O U dvOpcoTcou, dva9ep£Tat xaTa T O I X ; IlaTepe^ aTa «69* Yj(xtv», ae 0e(xaTa S Y J -
XaS-yj 7 T O U e^apTcovTat i n b T O V tSto T O V dv0pco7i:o xat U7ü6xetVTat aTYjv ec;ouata 
T O U . S T Y J V 7r£pt7TTC0GYj auTYj Sev dpxet YJ SuvaTOTYjTa (xtd<? (xovo exXoyYjs, dXXd 
n p i m i vd U7tdpx£t a7rapatTYjTco? YJ SuvaTOTYjTa exXoyYjs (Jt£Ta£u Suo TouXdxtaTO 
| i o u f O (JL o X 0 y YJ T o u, 2: P G 91, 276C). IlpßX. xai #XXa crxeTixd X ^ P ^ a : 0 . N i x o -
X a o u , ' I i eXeuOepia TTJ? ßouXYjaeco? xai Ta 7rd0Yj T Y J ? « J ^ X ^ S xaTa KXTjjxevTa T Ö V 'AXe£av-
Spea, ©eaaaXovtxTj 1981, CT. 61 k^. 
26. K X T j t x e v T o ? ' A X e £ a v $ p £ t d c , LTpco^aTei? 2,17: BEEL 7, 336,1 4?. 
l lap ' 6XYJ T Y J ? T T J CT7rou8ai6TTjTa TJ ßouXYjCTYj Sev (jwropeT vd OecopYjOet dve^ dpTYjTTj &nb Ti? 
(StXXe? Suvajzei? T O U V O U * iSiatT^pco? tcrxuei auTÖ ak CTX^CTTJ (xe T6 «ßouXeueCTÖai». f H «ßouXYj», 
-f] XoyiXYj SiepyacrCa T C O U yiveTat <(7rpa£eco? £vexa xai 8id 7rpa£tv» xai elvat « T Ö X O X X I C T T O V 
xai Ti(xia>TaTov T C O V ev dvOpcbTTcp)), aTro&eixvuei T O V ÄvOpcoTco «dpxV T C O V töicov £pycov xai 
auTe^ouCTiov», xa06crov 7rpoYjyeiTat xai U7TYjpeTeT ^ T C T I ÄjjieCTa TYJ ßouXYjCTYj. ' H ßouXYj d^ioXo-
ycuvTa? xai xptvovTa? T O vrpaxTeo oSYjyei «rcpö? T Ö T ^ X O ? » , Y J T O I 7rpö? T Ö dvTixetjxevo T Y J ? 
ßouXYjCTeco?, bs& YJ ßouXYjciYj elvai « T O U TeXou?», dva9epeTai SYjXaSYj xai xapaxTTjp^ei auTÖ, 
7COU (XTCÖ T T J ßouXTJ Xpl0YJX£ 6p06. « " 0 ~ Z O Ö V 9 U C T I X C O ? XlVYjOfi aÖTYJ fj XoyiXYj Öpe^i? TCp6? T I 
TTpay^ oc, XeyeTai ßouXyjCTi?)) ( ' I c o d v v o u A a j x a C T X Y j v o u , " E X S O C T I ? dxpißYj? TYJ? öp-
0oS6^ou TriCTTeco? 36: Kotter II, 90 e?. 39: Kotter II, 97). BX. xai A . K a 11 i s, Der 
menschliche Wille in seinem Grund und Ausdruck. Nach der Lehre des Johannes 
Damaskenos, (Diss.), Münster 1965. 
27. IlpßX. B. T a T a x Y J , 0£jxaTa xpK^ocvixYJ? ßu^avTiVYj? 9 1 X 0 0 0 9 ^ ? , 'AÖYjvai 
1967, CT. 125. 0 . N i x o X a o u, f H eXeuOepia TYJ? ßouXTjCTeco? xai T « Tcd0Yj T Y J ? ^ X ^ x a T d 
K>.Yj|xevTa T O V 'AXe^avSpea, 0£CTCTaXovCxYj 1981, CT. 66, 
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TcpayfAdTcov, T < X OTOta Öy^ i (j.6vo Stacpepouv x a i elvat dvTtöeTa [xsTa^u T O U ? , dXXd 
x a i T C O V O T O I C O V (Z7ropou(i.£ vd yivoufxs xuptot. K a i elvat ptiv dXYjÖsta, OTt YJ ßou-
Xyjav) T O U dvÖpcoTOU (j/ropet 6ecopY]Ttxd vd exSYjXcoÖet x a i dve£dpTY]Ta aTO T I ? 
SuvaTOTYjTe? T O U vd exTeXeaet auTÖ TOU Qzhzi. 'ErctaY]«; elvat 9avep6, OTt YJ exTe-
X T O Y J elvat x a i £)fjTYj(jia 7rpoa7ra0eta? x a i daxYjaeco?. "Ofxco? auTÖ TOU TeXtxd 
e^et ayjptaata elvat 6 T p 6 TC o ? £ co 9j ?. ' H £ co YJ S YJ X a S YJ x a O * e a u T YJ 
x a i 6 T p 6 7t o ? £ co YJ ? T O U d v 0 p c o 7 r o u e l v a t T O x e v T p o 
d v a 9 o p d ? T Y J ? d v 6 p c o 7 r t v Y ) ? e X e u Ö e p t a ? . * H y td vd T O TOUJX--: 
Sta90peTtxd TJ eXeuöepyj ßouXyjar) T O U dvÖpcoTOU xa6opt£et T Ö V TpOTO £COYJ? x a i 
T I ? 7rpd^et<; T O U . 'IStatTepa taxuet auTÖ ae axeorj [ i z T Y J V dpeTYj x a i T Y J V Y J O I X Y J 
7Cpdc;Y]. Ile7üeta(xevot ot IlaTepe? y td T Y J V dXYjOeta auTYj xt e'xovTa? coc; c r o y a 
T Y J V T O V C O C T Y ) xt evtaxuaY] TY]? 0eXYjaeco<? T O U dvÖpcoTOU Sev StaTa^ouv vd TOVt-
aouv: «0eXe. . . x a i S U V Y J O Y J » 2 8 . "ÜTav U7cdpxst YJ 0eXY]aY], ßp taxeTa t x a i 6 TpOTO?, 
coaTe vd 7cpay(JtaTO7uotY]0et auTÖ TOU 0eXou(jte. * H ßjuXYjatapxtxY) auTY] dvTt-
X Y J ^ Y ] dva9epeTat, O T O O ? £t7ca(i~, G T Y J V Y J O I X Y J 7cpd^Y] x a i auTÖ oYj(xatvet, TCCO? Sev 
efye a7uept6ptaTY] taxu. E l v a t TOptaaoTepo eTOixcSofjtTjTixTj TCapoTpuvaT] x a i 
XtycoTepo exTijjiTjaT] T C O V dvTtxetfjtevtxcov SuvaTOTTjTcov T O U d\0pcoTOU. ' E v 8^et 
T O U 7ipay(jtaTtxou auTou 7U£ptopta[i.oü Sev ex7rX,Tjaaet Y) 7TpocT7rd0eta optoöeTYj-
aeco<; aTO xptaTtavtxY) axo7ud dvdjxt.aa aTYjv eXeuOepta T T J ? ßouXYjaeco? x a i 
aTxt? SuvaTOTY)T£<; exTsXeaeco? auTou TOU 6eXou[i.£. E l v a t ojjtco? 9uatx6, OTt 
(jttd TeTota optoöeTYjaYj (xovo a^YjptaTtxö y^apaxTYjpa (jtTOpet vd exet, av Se Oe-
Xou(Jte vd xaTavTYjaet dvtapY] x a i dxp^tfTY] 7r£pt7rrcoaioXoyta. T ö o"XY][i.a, TOU 
(jtd? exet TcapaSoÖet 2 9 ev 7rpoxet(jtevco, StaXafjtßdvet Tt? dxoXouOe? Tpet? rapt-
7CTcoaet?: 
1. ' H fjtY] exTeXeaY) fjtta? 7rpdS;eco? elvat SuvaTÖ vd 09etXeTat Toao aTÖ 
ÖTt Se öeXoufjts 8ao x a i aTÖ 8 T I Se SuvdfJtsOa TauToxpova. üapaSetyfjtaTo? 
Xaptv Se [jtTOpoufj.1: vd 7teTac;ou(ji£' yvcopt^ovTa? ojjtco? T Y J 9uatxYj au T Y J dSuva-
(xta (xac, a7co9euyou(i.e x a i vd 6eXou(jts* 7rauet eTat xaTt T C T O I O vd aTOTeXet 
eTttStcoxTeo d y a ö o . 
2. ' H (XY) IxTeXeaYj (xtd? 7rpd^co? elvat SuvaTÖ vd Ö9etXtTat aTÖ O T I 
Sev Suvd[Jte0a, xt av dxofjtYj 0eXou(xs xaTt Staxaco?. "Av uTOTeöet, TTCO? öeXoufxr. 
28. IlpßX. K X Y J J X E V T O ? * A X s 5 a v 8 p e c o ? , STpcofxaTeT?, 2,17: BEI I 7, 336, 
2-3. Ti? 6 CTcp^öfisvo? TtXouato?: B E I I 8, 355, 33 e$. 'I o a vv o u X p u a o CT T 6 {i o u, 
Ei? MaT0. 6(x. 49,4: P G 58, 500: «dpxe! 0sXrjc?at, xai T O 7rav yjvuaTai». Et? *Av8piavTa? 
8,3: P G 49, 186: « T Ö 7rav hm Tfj Trpoaipeaei xeiTai». Et? A ' 0saci., 5,4: P G 62, 428. 
BX. oxeTixa xat T h. N i k o 1 a o u, Der Neid bei Johannes Chrysostomus unter 
Berücksichtigung der griechischen Philosophie, Bonn 1969, CT. 27. 
29. K X r j u e v T o ? ' A X e g a v S p l e o ? , ETpcojiaTsi? 2,17: B E I I 7, 335, 32 s£. 
IlpßX. xat ' I w a v v o u A a j x a C T x y j v o o , " E X S O C T I ? axpißrj? TTJ? 6p6o865ou 7TICTTSCO? 36 
4?.: Kotter II, 90 e?. 
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vd ytvou(jte «cpuast» x a i « X Q C T ' oua tav» O7ico? 6 Kupto?, T O U T O elvat dSuvaTo. K a i 
elvat dSuvaTo vd ytvoujjte O T C C O ? 6 Kupto?, y t ax l elvat dSuvaTo vd ytvou(j.e dtStot, 
vd yvcoptaoufjte T O Xoyo T C O V O V T C O V xat vd ytvoupte «cpuaet» utol T O U ©eou FlaTpo?. 
3. ' H (JtY) exTeXeav] [Jtta? 7rpd?;eco? elvat SuvaTÖ vd Ö9etX^Tat fxovo G T Ö 
OTt Sev OeXou[Xv vd Tcpa^oufAt xaTt, dv xat [X7uopou(Jte. ' E T C I 7capaSetyfxaTt ak (j.td 
8eSo[xev7) GTty[XT) Sev öeXoufjt": vd xoXujjtßTjaoufjtt, dv x a i SuvaptsÖa. 'Qaaurco? Sev 
ÖeXoufxe vd ytvou(X£ (xeTo^ot r?j? ev XptGTco acoTTjpta?, vd ytvoujxe SvjXaST) Ö T C C O ? 
6 Kupto?, o^t «cpuaei)), dXXd «OeGet», xatTot [rrcopoufjtc. 
e H ÖX*/) StSaaxaXta T C O V üaTepcov 7cepl eXeuÖepta? v/j<; ßouXyjacco? 
ouyxevTpcoveTat G T T J V TptTT) auiT) exSox*)« IIeptaTpe9ZTat ST)Xa$T) G T Ö yeyovö? 
T T J ? ev XptGTco GCOTT)pta<;, T T J V 07rota [XTcopou(Jti vd otxetcoöoufxe, dpxet vd T O 
8eXT)GOU(i.e. 
F . e H I X e o O e p i a T Y J $ ßouXVjaeto«; 
O T 9 ) axcoyj T T ) 5 fi£ T I ? J V I V X p i a x t o a toxYjpia . 
"O7rco? U7roST)Xco0T)xe x a i TipoTjyoufjtevco?, T) eXeuÖepta T O U d\öpco7rou 
ouvSeeTat xaT' dpx?) STjpttoupyta T O U dvöpcoTTOu U T T Ö T O U ©ecü x a i 7r/)yd£et 
<xnb T Ö V t'Sto T Ö ©eo . M e T T J ßaatxT) auTT) dvTtXTj^T) G U ^ C O V G Ü V xat ot C £ T J ? Suo 
yevtxe? dvOpcoTCoXoytxe? drohst? T C O V ü a T e p o r : r ° 
a ) ÖTt 6 ©eö? STj^toopy/jae T O V d% OpcoTco y td T T J £ C O Y J xt o*/t y td T T J V 
a7rcoXeta* x a i 
ß ) OTt TJ ©c ta 7ipovota xat 9tXa\0pco7cta TwpoeßXe*]^ T d (Jteaa, [ i k Ta 
OTtota 6 dv8pco7ro? x a i (jteTa T T J V 7 C T C O T / J Od [ i n o p o u G Z \ d otxetcoöet 
T T ) x*? 7) T ° u ©scu, v' dvaxTTjaet x a i —dXt T T J V eXeuÖepta T O U x a i 
vd acoöet. 
T ö xaT' ec;oxT)v [xeao x a i T Ö a7roxopu9co(jta T T J ? 9',Xavöpco7rta? T O U ©eou aTto-
TeXet T Ö aTcoXuTpcoTtxö epyo T O U Ttou x a i Aoyou T O U ©eou. T ö auTec;ouato 
T O U dvOpcoTcou e^et yt* auTÖ djjttGT) x a i 7roXu(j.'py) G X S G T ) [ i k T Ö (xovaStxö auTÖ 
yeycvö? G T T J V 7rava\0pco7rt\T) taTopta. 
e H eXeuÖepta T T J ? ßouXTjaeco? T O U dvöpcoTrou Sev elvat xaT* d p x V doupt-
ßtßaGTT) [ i k T T J V 7ravToSuva(xta x a i T T J V 7üpovota T O U ©eou x a i ouTe al'peTat TJ 
7teptopt£eTat a7cö T T J V 7rpoyvcoGT) xat T O öeto 7rpooptG(x6. S T O elvat x a i T T J V ev-
vota T O U ©eou, G T Ö V « O V T C O ? ovTa ©eöv» 7üpoGtStd^tt TJ a7rept6ptGTT) ?uva[XTj T O U 
vd 7rpd?et o,Tt ÖeXet. ' 0 ©so? et\at 7ra\TOxpaTcop x a i 7ravTcSuva(xo? x a i evep-
30. npßX. B . A n a g n o s t o p o u l o s , Das Zeugnis der Väter vom Men-
schen, ev: K i r c h l i c h e s A u s s e n a m t (Hg.), Das Bi ld vom Menschen in 
Orthodoxie und Protestantismus, Stuttgart 1974, a. 26. 
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yet o,Tt ßouXeTat, X 6 0 ? ^ a U T 0 V ( * o"*)H»atvet ÖTt elvat SuvaTÖ vd e7rtTeX£aet xdTt 
7TOU dvTtTt03Tat GTYJ CpUCTT) T O U Xai CTUVe7CC0; CTTYJ ßouXYJOYJ T O U . T Ö yeyOVO;, OTt 
YJ 0eta 7ravTo8uva(jtta, YJ oÜGtaaTtxYj auTYj tStoTYjTa T O U 0 e o ü , Sev ercexTetveTat 
xat GZ n p o i ^ z i c , TCOU dvTtxetVTat G T Y J 0eXYjö7j T O U , e£atpet T Y J V emeTYj; x£9aXata>SYj 
tStoTYjTa T Y J ; eXeuÖepta; T O U 0eou, SYjXaS/j T Y J V auTec;ouat6TY)Ta T O U . 'O 0 e ö ; 
Sev e l v a t (j.6vo rcavToSuvapto;, dXXd xat auTe^ouato;. Tt' auTÖ Sev 7üpaTTet oaa 
SuvaTat, dXV oaa öeXet. S T Y J 0eXYjaYj T O U ur:6xetTat xat d~' auTYjv d^oppeet YJ 
d y a ö o T Y j T a xai YJ Tcpovota T O U 0eou. '0 0cö; e l v a t d y a 0 ö ; xai rcpovoet ytd Ta 
7cXda(jtaTa T G U , e7retSYj T Ö ÖeXet: « o i k e ydp 6 0 e ö ; axcov dyaOö; ov TpoTiov T O 
7rup 0ep[xavTtxöv (exouato; Se YJ T C O V d y a ö c o v pteTaSoat; auTcp, xdv TrpoXafJtßdvY) 
T Y J V atVyjatv) oÜTe (jtYjv dxcov aco0YjaeTat 6 aco£6[jte\G;. . . ouxouv 6 0 e ö ; dvdyxyj 
dya0O7uotet, xaTa 7cpoatpeatv Se eö 7cotet T O U ; e£ auTcov e7rtaTpe90VTa;» 3 1. 
"ÜTav 7cp6xetTat ytd T Y J V a7CoSoxY) T C O V dyaOcov T O U 0eou euepyeatcov aTio 
(iipou; T O U dv0pco7rou, ytd T Y J aomjpta T G U dvOpco-ou, T C G U elvat eV-9paaYj T Y J ; 
dya0oTYjTa; xai auTe^ouatoTYjTa; T O U 0eou, T O T S Sev e r e . r x ß a t v e t YJ raxvToSuva-
fjtta T O U 0eou, y t a r l xaTt TeTOto 0d arj^atve ßta xat e£avayxaa[Jto . O U T S öptco; 
xai auTY) YJ 7up6vota T O U 0eou 7 c a p e p t ß a t v e t znl T O U 7rpoxet4aevou, y t a x l T O T C 6 
av0pco7uo; 0d aco^ÖTav, x^pk v<* ™ 0eXet. "EvavTt TYJ? rcavToSuvafjtta; xai T Y J ; 
7cpovota; T O U 0eou 6p0coveTat YJ eXeuOepla T O U d\0pco7rou oxt co; StexStxYjaYj xat 
dv0pco7rtvo xaTOp0co(jta, dXXd co; Scopo T O U 0eou dva9atpeTO, TtpcoTapxtxö x a t 
xa0' oXa t r e ß a c r r o . T Y J V eXeuÖepta T O U dv0pco7rou T Y J V aeß~Tat 6 0e6;, ytaTt 6 
l'Sto; T O U T Y J V eScoxe auTei;ouatco;. Elvat T O C T O 0e[xzXtcoSYj; YJ dXvjOeta auTYj, oao 
ßaatxYj elvat xt YJ maTYj GZ 0 e ö 7CpovoYjTYj. '0 0zo; dvaSetxvueTat 0 z ö ; -po-
V O Y J T Y J ; , x u ß e p v Y j T Y j ; xai G U V T Y J P Y J T Y J ; T O U d\0pco7rou, oxt eTretSyj daxet ßta xat 
x a T a v a y x a a j x o , dXX* axptßco; eTCetSYj 7rapex£t G T O V a\0pco-o T a (jteaa acoTYjpta; 
xai T O V a9Yjvet TauToxpova eXe\i0epo vd otxetcoOet YJ V ' dpvYjOet Tt; e u z p y e G U ; 
T O U . 'ETTtypafXfjtaTtxd ex9pd^et T Y J V 0eaYj au--/j 6 'IcodvvYj; 6 Aa[xaaxYjvö; xat 
xaTa9acrxet eTat optaTtxd T Ö auTec;oiiato T O U dvOpco7rou GZ G X ^ G Y J pte T Y J V -po-
vota T O U 0eou, oTav Xeyet: «Ta £9' y][iZv ou T Y J ; Flpovota; eaTtv, dXXd T O U Yj;j.e-
Tepou auTec;ouatou» 3 2. 
' H xaTa9aa7j auTYj Sev tax^et (jtovo y t d T Ö V dvOpcoTtO Tüplv OLTZO T Y J V 
7TTC0OYJ YJ T O V ev XptaTCp dvaxatvtaOevTa, dXXd —av xat xaTcCo; Tieptcoptafjteva— 
31. K X r j ( i . e v T o ; ' A X e ^ a v S p e t o ; , S T P C Ö J X X T S T ; 7,7: BEFI 8, 264,16 c;. 
Tt; 6 aco^ 6{jLEVo; TrXouato;: B E I I 8, 355, 38 IlpßX. xxl T h . N i k o l a o u , Die 
Willensfreiheit bei Klemens von Alexandrien, OüXoao<pta, 7 (1977) 397. 
32. T c o d v v o u A a ( i . a a x Y j v o u , "Ex^oatc dxpißvj; T T J ; 6p0oS6;ou 7riar£co: 
43: Kotter II, 101. IlpßX. xai A . M 7 r e v d x 7 j , B J ^ ' / V T I V Y J 91x00091a: KaT^aavj T/jr 
IXsuOepta; T O Ö dvOpcOTrou («aüTe^ouatou») xai dvavo^f/j T Y J ; avayxai^TYjTac G T / J V ßo'jXYjcr/; 
xai SüvajxYj T O U 0 S O U («0eta np6voia»), «npaxTtxa» T O U E ' A ' . S O V O Ö ; 'Av6pco7rtaT».xoO 
Su(XTcoatoo 'AOYjvcov-rirjXiou 1981, 'AOvjva 1984, a. 164. 
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xai ytd T O V av0pco7ro [jteTa T Y J V 7TTCOCTYJ. K I evco C T T Ö aTjjjteto auTÖ YJ 6p06So!;Tj 
'AvaToXYj [ i k T Y J StSaaxaXta TYJ? auTTj StaTYjpYjae pttd atato8oi;Yj dvTtXYj^ vj yta 
T Ö V dv0pco7ro, YJ xp^^^avtxYj A U C T Y J Tovtae 7rapd T Ö Seov T I ; auveTcete? T Y J ; T C T C O -
aeco; xai exptTjSevtae a)fe8öv T Y J V evvota T Y J ; eXeuÖepta? T O U dvÖpcoTiou. e O UTcep-
T O V L C T [ A Ö ? T O U xaxou aTÖv dv0pco7co dp^t^et ytd T Y J V XaTtvtxYj Auarj TJSTJ [ i k T O V 
TepTuXXtavo. Kuptco? o{jtco; elvat 6 tepö; AuyouaTtvo; exetvo;, TOU e|j.ßd0uve 
auCTTYj(jtaTtxd aTÖ ~p6ßXTjri.a T O U xaxou xai T Y J ; dfxapTta; xai auveßaXe a7w09a-
a t a T t x d ak [Ata aTOxtatoSo^Yj x t eTepapxtxYj cb; i n i T Ö 7 T O X U exTt{r/jaYj T O U dv-
0pco7rou xai T C O V SuvaTOTYjTcov T O U ytd T I ; ITUSpy^utve; yevee; OeoXoycov xai 
cptXoaocpcov T Y J ; Auaew;. ' H exTtjjtYjaYj auTYj auvo^t^sTat aTÖ yjxpaxTYjptaptö T O U 
7üsa6vTc? dv0pco7rou cb? massa damnata ((j.d£a xaTaStxaafiiv/j ) 3 3 . e O Auyou-
aTtvo; xaTeXYj^s aTTjv eTepapy^xT) auTYj dvTtXYj^Yj xat U7rö T Y J V erctSpaaTj T Y J ? 
8teve£eco; T O U [ i k T O V üeXdyto 07rco; xai T Y J ; dXcoaeco; T Y J ; Pcojr/j; U T O T O U 
*AXaptxou T Ö 410. Kai evco ot exTcpoacoTOt T O U AuTtxou Meaatcova 7rpoa7rd-
0/jaav v' d/raptßXuvouv xaTuco; T I ; d x p o T Y j T e ; T O U AuyouaTtvou, ot dp^yol T Y J ; 
MsTappu6(jtta3co; u - s p a x o v T t a a v T I ; UTrepßoXe; T O U xat TaxOvjxav urcep T Y J ; 
T T X Y J P O U ; erepapxta;. 
S T Y J V öp068oc;Yj *AvaToXYj Sev ß p Y j x a v d7TYjxYjaYj ot So^aate; T O U Auyou-
aTtvou, O U T S ojjtco; exetve; T O U ücXaytou YJ T G U Xey6(jtsvou 'HfxtTreXaytavtaptou. 
Ot "EXXYjve; rraTepe; uTcspa(Jtuv0Yjxav T Y J V eXeuÖepta T O U dvÖpcoTOU xai U T O -
aryjpti;av [ i td uytYj «auvepyia», aujjtcpcova [ i k T Y J V oTuota YJ acoryjpta T O U dv0pa>-
7cou elvat (j.ev dvTtxet^jtevtxd T O Spyo T O U Kuptou Yjptcov 'iTjaou XptaTou, YJ ot-
xetcoaYj T Y J ; opico; a7ratTet T Y J V u7roxet[xevtxYj auyxaTaOeaTj xai evepyö au(jtfjte-
Toyr\ T O U dvOpcoTTou. ' H evepyö; au^ueToxTj T O U dvÖpcoTOU co; acoaTtxö; T r a p d -
y o v T a ; a7roxXetet xt o7iotaSYj7roTe evvota 7rpoyvcoaeco; xai 7ipocpta(xou, TCGU v d 
7C?oStxd£ouv T T J acoTYjpta. Kt ort (xev YJ TCpoyvcoaYj Se a u v e r c a y e T a t xai rcpoopt-
a;jtö elvat euvoYjTo. "OTt Se xat 6 TrpooptafJtö; Se au(i.ßtßd£eTat [ i k T Y J V eXeuÖe-
pta e x X o y T j ; xai d7ro9daeco; T G U d%0pco7uou, elvat e m a T j ; eus^yrjTo: «rcdvTa 
ptev 7rpoytvcoaxet 6 0e6;, G U rudvTa Se 7rpooptCer Trpoytvcoaxet ydp xai Ta 
Yjuttv, ou 7cpoopt^et Se auTa» 3 4 . 
'0 ' i Y j a o u ; XptaTÖ; xaT*/jpyTjae [ i k T T J V evavOpcoTrrjaTj T O U xai T O epyo 
T O U , tStatTepa \xk T Ö a T a u p t x ö 0avaTO xai T*JJV d v d a T a a T j T O U , « T O V T O xpaTo; 
ey^ovTa TO\3 OavaTou, T O U T ' eaTtv T O V StdßoXov» ('Eßp. 2,14) xai eXeuOepcoae 
eTat T O V av0pco7to d?tö Ta Sea(jtd T T J ; dptapTta; xai T O U StaßoXou, TjTot T O U 7rveu-
(jtaTtxou OavaTou. "ETat 6 'Iirjaou; XptaTo;. T ^ G Ö elvat TJ ^ C O * / J xat 6 i p y j ) y b c T T J ; 
33. A u g u s t i n i , Sermo 26, 12,13: P L 38/1, 201. De civ. Dei 21,12: 
C S E L 40/11, 541,12. 
34. 'I to a vv o u A a j i a a x r j v o u , "ExSoaL? dxptß'/j? T ^ C öpOoSö^ou 7riaT£6>r, 
44: Kotter II, 103. 
5 0 6 0eoo\ E T . NixoXaou 
£ C O Y J ; , xaXei T Ö V av0pco7ro va eXeu0£pco0ei (« jocö TYJ? d[AapTia;» xai vd 8ouXco0ei 
« T C O ©eco» (Pco(A. 6,22). ' H opoXoyla au-Yj T O U Oelou IlauXou U7ro8YjXcovei T O 
7rp6ßXY](jta 7cou 0l^a(ji£ 7rpOYjyou(iivco;. E T Y J V 7Tcpi7CTcoaY) oY)XaoY) TOU exXeycu[X£ 
T Y J V d(i .apTta, 7rpOTL[Ad(JL^ T Y J V dveXeuöepia T Y J ; d(xapTta? xai T O U SiaßoXou. "OTav 
dvTiOeTco; cruvTacrcr6(i.aaT£ [ i k T O 6e>Y)fxa T O U ©eou xai U7raxouofxe cnrl; evToXe; 
TOU 0SOU, T O T S 7TpOTL(i.d(J.£ 7UaXt £Va eZSo; «SouXsla?». E T Y J V 7TpCOTY] 7repL7rTC0GYJ 
&XO\)[iz «cb? e7cixdXu(X(j.a... T Y J ; xaxla; T Y J V eXeuOeplav» (1 lleTp. 2,16) xai ßai-
VOU(X£ 7TpÖ? TOV 7tVeU[AaTl.xÖ OdvaTO* OTY) SsUTSpY) 7r£pl7TTCOCTY] £ l [ A a O T £ (i.£V xai 
7idXt xaTa xaTOiov TpÖ7ro SouXoi («SoüXot. ©eou») z y p \ > [ i z SJJLCO? dxpißco? ytd T Ö 
Xoyo a u T Ö xai T Ö V xapjcö T O U dytatT[i.ou xai TYJ? alcbvta; CCOYJ ; (Pco(A. 6,22). 
Oto auyx£xpt(X£va, OTav exXeyou(xe T Y J V djxapTta, /dvoufxs TeXeico; T Y J V eXeu-
Öepta, dcpou a7ro(i.axpuv6{xacrT£ a7cö T Y J V 7rYjyYj TYJ? eXeuÖepta;, T O ©eo , evco OTav 
U7COTaCTC70U(i.£ TO ÖsXYJfxd (Jia? CTTÖ öeXYJpta TOU 0£OU, XLVOU(JiaCTT£ 7CpÖ? TO © C O , 
TYJ flOVYJ auöcVTLXYJ IXeuöepla, Xai yf.v6(JLaCTT£ ZTGl [XSTOY^Ol TYJ? £cOYj; TOU. ' H 
eXeuöepla auTYj a7toßalvet 7cpayfi,aTixYj eXeuÖepta (JLOVO yiaTl xaT* d v T t ö e c r i Q 
7cpö? T O 7rapdS£ty(xa T O U axuXou TCOV S T C O I X C O V 7rpoü7ro0£T£i xai T Y J S u v a T O T Y j T a 
TYJ? dpvYjaeco; xai xaTa Guv£7ü£ta e l v a t x a p 7 r ö ? eXeuöepYj; e7ttXoyYj; dXXd xai 
ytaTl co? ( X £ T O ^ Y J CTTYJ £COYJ xai x^P7) T 0 U * ©scu Traipvet 7cap6(xot,£? StaoTacret; 
7CpÖ? TYJV eXeuÖepta TOU tSlOU TOU 0 £ O U . 'E7riTp£7C£L Xai 8l£UXOXuV£l TYJ yjX.-
ptCT(XaTtXYJ e ^ U ^ C O O T J Xai TeXet07COlYJC7YJ TYJ? £X£U0£pYJ? 0£XYJC»£CO? TOU dv0pcb7TOU 
Xai TYJV eV07tOlYJGYJ Xai TaUTlGYJ TYJ? [i.£ TO ÖeXYJfJia TOU XpiOTOU. ' H TaUTlGYJ 
au TYJ elvat YJ dpiCTTYj ex9pacryj TYJ? dv0pco7ttvYj; eXeuÖepta;, T Ö U ^ I O T O xp'-orta-
v t x ö ISecoSe; T Y J ; «7rv£U{xaTLxYj? xaTaaTaaeco;)) T O U dvÖpcoTOU xai T Y J ; «ev 
XptGTco £ C O Y J ; » 3 5 . "OTav £7riX0£t YJ Tatmcr/j auTYj, 6 dv0pcoTco; [ i n o p z l vd erca-
vaXdßei T Ö T O U (Aaxapiou IlauXou: «£co Se ouxeTi eyco, £9j Se Iv ejjtol X p i o T Ö c » 
( f a X . 2,20). 
35. BX. axsTtxd T Ii. N i k o l a o u, Soziale Dimensionen der Spir i tual i tä t , 
Erbe und Auftrag, 63 (1987) 197. 
